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MilUboro in situated in
the center of the great
Hillsboro, Kingston and
Black tt4iii;e gold and silver
Couulry,and only IS milesiistant from the famous
Lake Valley silver field.
ilillahoro it surrounded I ja ruth rauch ami (arming
country. No suow ami nul
very Juht froaia iu wmur
time. Kunshiue the whole
ytmrarouiui, An m 1ii uomi
of water. LxctOuuuclioola.
l ino t'liur'lirr.Sierra
Jt A TKl'K FlSSl'PE VEIN GCM CAMP.HILLSBORO GOLD PLACERS. P. J. DENNETT, Editor and Proprietor.
DKVOTKX) TO THE MIXING. RANCH. MKKCASTIbK AND HKNK.lt A I. INDUSTRIAL IXTKUKSTS OF SI Kill! A COUNTY.
Threk Dollars Ttr Yeaf.HILLSBORO. SIERRA COUNTY. N. M., FRIDAY, MARCH 6, 1896.Voloe XIII. No. 728
LEVI --STRAUSS & CO.
FACTORY 5AN FRANCISCO-CA- L.
COPPER RIVETED
Neighborhood Nevvsi
SOCORRO COURTT.
OCOHHO.
Trooi the Advertiser.
Sunday morning Phoebe E , tlie
o!dett daughter of Mr. and Mrs
MARK,Texas A. Moore, aged ten years, 5
REPUBLICAN CENTRAL
COMMITTEE.
Kingston, N. M., March ?, i80C.
The chairmen
.
of the following
precinct? af ."Sierra County, N. M.,
will call a primary meeting of Iheir
respective precincts not later than
March Ufh, i89G, to select dele-- ;
gates to attend a convention to be
held in Hillsboro March lth,
1S, at twid convention to select
two (2) delegates to reprercnt
Sierra Gonnty in Terri'oriul Con- -
vention to be held in Hi City of!
Lo Jill I l 111 aff" us of the drover eatate.
r Pi.i-x- ei H d 'ing
Mrs J. W Zdl.ia, f Lac some surveying in the llillsboio
Vegac, will blmrlly viit ln-- r par- - gold placer f.r a party f New
euts at Kingston. York nin.iiig cipitnlists.
Rev. Andrews will hold Epie- - j U v 4. Monfort will ho'il
copal services id Union Cbucch Chu'Hi erwa b-r- e on Sunday
this coming .Sabbath, at eleven a. next, the 8ili iiiht,
m , and 8 p. ro. -- Piof. ('arhdoii mid family
ir- Putdii! School d.ies conti mjil iie removing to Illiooiw
Mhich 27lh,ou ace unt of lack f eaily next uionlli.
funds Id conduct it longer. The Fi'und by l)on Bla ('haver, a
childreu will give the iimihI exhibi
1 k, on the ilv le,.f
Ithrt ntiiiie of "V. Kglinton. Road
iMmiter. Uincoti. N- M " Ownai
Rishop Kendiick expects to out iccovei 'same by pa ing for this
be iu HilUboro on March 22ud, ' Dot ice,
uex.. - Tl.. inanv frien.ls of the fain -
OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANTS.
tVCRY OARrAENT OUARANTCEO.
EMPLOY OVCR 330 OIRL8.
Alhnqurqua Msrch 23, 1 890, at
said convention for th purpose of
electing s'yc (0) delegates to attend
the National Republican Conven
--- Ihe young folks of Hillsboro " he glad to learn that Mrstion at St. koniP, Mo , June 10, j rtoiu m Murphy is iccuverinuaro practicing for a play, to ho from her severe tucl lieHH.
given at the ('ourt House, entitled
"The Box of CignretteR," iu which
theie will be eight characters.
This la something new, prepare for
a treat.
.Nothing new about the Foun-
tain murder mystery this week.
Mra. Kirkpatriel; jireached
quite an intereMting Hern) n al tlie
Mtfib ii list church laid Sunday, on
the '"Prodigal Sou."
-l- ion Jhh P. Mallettc of Chl-cag- i,
one uf the owners of the lig
Wicks mine, who asm-rl- s that
HilUhoro will have a iioiiutati'-- of
Al McLane will shortly leave
Lake Valley and locate iu Arizona.
The health of merchant' Stan
ley. of Lake Vnlley, ia (juilo poor
tills Hjrirg an.i h is among ine y huj ,t Ihe en. I of five year- - h Mice
probabilities that he will diapnte of it in town innpeetiug bin b .nai Z ilie is Hceoini,allied by anotherhis hiisineSH and spend the summer
prospecting iu Ihe mountains.
Mrs. Strong has cl bi d her
('hie g capitalist
- An effort will be made to in-
duce Mrs Ivilpatrick to conduct a
private school tlii sannner
in clT'ct, h-- als and leaves
in act, r li ni id mr etil v htc i n c ru O.
bonds, with Fred Bascom and Cap-
tain liiaunigaiivit sureties.
h.wi nciK.vsr county kxpknhk.
Sheriir Shannon, of Hilvor City, lias
learned that Valilen, who nuiruWml Con-
stable C. 1 SclinU betweeu here and
Hilver City, is at work in the salt mine,
winch is used hv the slate of ConhtiiU us
airis.iii. Val.li'u had killed a n n Iuhefere lie came to this Country.
When Mexico leliiH'.l to extradite bint
ha w as turned over to tho local courts,
tried and cniivii tud of thin early murder,
and Heiileia-e- lo Hit salt mine for thirty
jea'-- I.enlHhtiig l.ibertd.
VALUE OF THE STATCS.
Tun (treat state of ("wtlfornto wsa
valued hy the a.isessori of ima) at o.
I taii, incliidiiiK the lniprovrment
inado ly the Mormons, U worth tHr
TTa.UTV.
'Jul! lnliot were rated In tho
eleventh eenmia aa lylii(r a wealth of
JU,:i"JI,li'io.
Wk.ht 'iitupiii'a wealth, moatly ti
real estate and inlnes, la valued at
ft in.U'.it.iisa.
Imhama la a very rich state, Its prop-
erty of all hlntU reaching a total of
7',,Hi.yi:ii.
'I'iik I.ono Star state of Texas has In
itn cnniaitoiiN territory a wculth of aaao,-;iiH,nir- i.
Tint state of Aluhama, lncludinir cot-
ton llctdii uud Iron mines, U worth tl'JV
h.17,
Tint nliilo of Jowa, lncUidlii(f Its farm
hind anil manufactories, la worth SUIM,- -
c:i,;;.M.
Krw Jkiisry is hy no means poor. Ill
rral and personal property Is valued at
f ioa,Ms,r.r.i.
Tint wealth of Wlm'onslu of all kinds,
including tho I'lim forests, amounts to
iimi,:iu;i,ih.i.
The fctate of Kentucky, luclu.lliig
Mini jrntNft hind, hloode.l horses and to-
bacco, is worth ;I70,73,HNH.
Tine statp of lllinnla is ono of tlia
weullhlcht of the we'.tcrii status, its
valuation reachiiur 7srt,r,M,nill.
Tnr threu sections of Tennessee
cast, west and middle are valued hy
the nitncHHor ul tJ'4M,I.M,4DJ.
Nouril ("aiioi.ina, although a lare
part of lis territory Is unciiltlvntahlti
land, has a vnlunUon of tir.0, )00,:i0i.
restaurant.
Mrs W. O. Thompson return-
ed home to Chloride last Satuiday,
incut proceed,
Supt McDonald is cross cutting
for the companion vein of the
Eighty I'ive, which carries very
rich ore- A now hoisting engine
of large capacity has tieeu purchas-
ed for the propel ly and will soon
ho added to the plant- -
The Wicka crofii cut on the 300
foot baa lenclu d the vein at
about '20 feet further distance (ban
calculated. It is lejoited that 1(5
inches of good ore was ft.unJ al
the intersection. Considering (but
in the level above the ore at this
point was only four )nclis wide,
the sti iKe is encouraging as pioving
din continued improvement in the
Vicka vein us lepth is gained
I he Company will soon have the
new boister in place and very ma-
terially inc ease their operations.
John II Furriah, the expert, will
l.e engaged the coining week ill cx
oniuing ihe Snake, 1! btail and
Opportunity group of mines, and
further operations of the owners
uill 1m (Vtci iniiied by bis report- -
Hlrsch it Thompson had another
lot of Prosper ore run at the lion-an- ,
i mill this week which cleaned
up $12 5:) per ton in gold and over
$H) p. r ton in concentrates- - I'hey
are now going to ship a few tons
of tbe Hiine ore to the El Paso
smelter lo determine which method
will pa, liest- - Mr- - Hiricb states
lb it they are linking g.eal wag.H
right along an 1 considers that his
properly is being greatly increased
iu value- A few more owners of
similar properties 'might well be
following bis example. The capl-Pdm- is
they are idly waiting for are
much mote likely to notice and be
attracted by n mine that i be:iig
worked and evidently producing
money.
It not only is ho, it must be so,
accompaiiiotl ty her brother, Jamea tii()M (lUll.V!y nu..d t.y
Ualglish. Mrs. Tliompson erj 'jed Witcli U,- - Salve. Api'ld to
her visit to Hillsboro very much burns, scalds, old Bores, it H mau'i
indeed, and made many friends ed in . ff--ct Always enres piles
here. While at Chloride, Mr. l'or sal-- at Now. re Drug Slore.
mJK A. A A t A A
Vf ,a Atnniri c ni: Qriri'i ivr.
DICYCI.ES NOW IN STOCK.
1890 The following is allowed
each precinct :
Precinct No 11 delegate.
Preiioct No 20 delegutes.
Precinct No 3 3 delegktea.
Preoinct No 4 2 delegates.
Precinct No 5 1 delegate.
Precinct No 0 1 delegate.
Precinct No 73 delegates.
Precinct No 8 1 delegate.
Precinct No 9 1 delegate.
Precinct No 10 1 delegate.
Precinef.No 111 delegate.
Precinct No 12- -1 delegate.
Precinct No 13 i delegate.
Precinct No it -- 1 deleg te.
Precinct N 15 3 delegates.
Precinct No 1 fj 1 delegate.
Uuder existing rules proxies cau
uot bojecognizt'd un'esB held by a
resident of the aatne precinct.
8. 11. Dkunaiid,
Acting Chairman
Republicnuyentrul Com.
-
CATARRH CANNOT HE
CURED.
With local applications, as they
cannot reach tbe pent of the die-eas-
Catarrh is a blood or con-
stitutional disease, aud In order to
cure it you moat take internal re.
inedies. Hall's Catarrh Cure is
taken internally and acts directly
on the IjIomI and mucous aurfces.
Hall's Catarrh Cure is not a quack
medicine. It was prescribed by
one of the beat physicians iu this
country for years, and it is a regu-
lar prescription. It is composed
of the best tonics known, combined
with the best blood purifiers, act
ing directly on the mucous sur-
faces. The perfect combination of
the two ingredients is what pro
duces such wonderful results in
curing Catarrh. Send for testi-
monials, free.
F. J. Chiney & Co
Props., Toledo, O.
Sold by all druggists, price 75c
Output of Hillsboro gold mines
for the week ending Thursday,
March 5th, 18:)0, as reported f r
Thk Advocate;
TollH.
Wicks Mine M
Richmond ""
Happy Jack .; 25
Animas Puttkarnl Cement 40
Catherine, Kfy Went, r.ldnrado,
Uiirtield and Hull of ft'oo la ..... 40
Freiliurg
months aud 21 days, died.
Friday morning, tome time be-
fore breakfast, it was discovered
that a number of prisoners id tbe
county j.il had made their eapa
eotae time during tbe night aud an
investigation was set on foot. It
appears , that they unlocked the
trot door of tbe corridor and chop-le-
a hole through the two foot
brick wall with an axe. Ten men
went out, and their names and of-
fenses were as follows :
V. Jaramillo, for murder. His
crime was particularly brutal, as
his victim was an uld woman.
Jobu Cumberlain, convicted of
murder aud awaiting action on mo-lio- n
tor a new trial.
Iticbard Maynard, iu for horse
stealing.
J9 Campbell, or "Jimmy tbe
tou ,jh," cattle stealing.
Mateo (Junigan, larceny.
AnWtu Vega, larceny.
W'm. Walters, larceny.
Williams, larceny.
larceny.
Juan Jose Valonziiala. a United
Ktates prisoner, ton victed under the
I) hnuuda act.
Three valuable horses were ta-
ken, one eaeli from Trice Bros. &
(Jo , C S. Dahney and Mr. Wiley.
CHANT COUNTY.
HILVKR CIT'.
From the Sentinel.
Bell A llarvey, proprietors of
the White House saloon, have
taken a Itate on the Blue Goose
saloon.
Alexander and Galloway have
executed a lease a.id bond n their
lied Elephant mine, at W bile hig-ipi- l,
to Silas II. Copl'in.
Jas. I. Burr and Mies Flora Der-
byshire were uuited in marriage at
Finos Altos, lHt Saturday, at 3
o'clock p. ra., by the Ilev. A. A.
Hyde, of this city.
The firm of Iiiggs & Whitebiil
has discontinued uusineRB. C. C.
W Intel) til baa bought the stock
and fixtures of Whitebiil A Co.,
and will conduct that business in
the future. It is the intention of
Mr. Biggs to move out to his
ranch.
Nearly forty years ago Hon. D.
F. Carr was au 'assistant postmas-
ter under his father in a little town
in Indiana during the admiuiBtra
lion of James B'lchauau. Mr.
Carr is now a deputy in the Silver
City postoffice.
News reached this city on Tues
dav last of the sudden death of
Henry Foster, in New York city.
Mr. Foster was in Silver City a few
weeks ago and his death will prove
severe sboek to his numerous
friends here. He was the principal
owner of the Silver City Water
Works and had other large invest
ments in Grant county enterprises
-- .
J. W. Fierce, Republic, la , says:
"1 have u;ed One Minute Cough
Cure in my family and for myself,
with results so entirely satibfactory
that I can hardly find words to ex-
press myself as to its merit. I
will never fail to recommend it to
Others, on every occasion that pre-ec- ta
itself." For sale at Nowera'
Viog Store.
HOUSE WKKCKED.
The building occupied by the
family of Key C. L- - Bovard was
badly wrecked by the wind this
morning. The building was blown
about three feet off its foundation,
nd two of the Hon were blown
through the roof. Happily, no
one of the family was injured.
Tbe accident has force.! the family
to make a hasty removal and thpy
will occupy one of the Perry Brown
cottages on aouth Second street,
The house was a tall narrow frame
building, eet on block of-- wood,
endthe wind striking iron fh
broad sid pnhd it over. Alhu-j'ir-;o- eCitizeu
They are as far ahead of other wheels this
year as they were last. When you start
out on a Sterling you are sure to come
home on it.
Send for catalogue.
Pinni-.- & RotilNSOV,
Iiicychs, Typewriters and Photo Stock,
22 N. Second Ave., Phoenix,
Arizona
IKS1 A gents Wanted.
ELECTRICAL SPARKS.I
Hillsboro Mines and Mills- - Ouu Minute- Cough Cure nets
quickly, and that's what makes it
go. For Halo al N.wers' Drug
Store.
Dalgli.--h attended the annual meet
ing of his cattle company. He re
turned to Hillsboro We. In a lay,
Mrs. C. C. Clawsn returned
here from Lag Cruces Sunday last.
The murder of iier father and
The Dollar zt m il i. timing on
Riciunond or reported to he of
remarkable good .piallty
Wayluid .t Dickey have struck
ther, CI. Fountain and little j rich sulphide ore in the Key West
Piton-lN- a steel tnagnet or vibrat-
ing it tn other ways diuiirilslies iu luuif-lielisi-
I v Is Maid that steel containing twelvs
pel- cent., of iiinniraueMO cannot he inuf-tictuc-
Tiik resist nneu of eaper rises annul
O.'Jl per cent, for each degree Fahr.,
or about 0.."s for each decree Cent.
I'I.amks Mud currents of very hot air
nn ffo-i- eoniluetoi-- of electricity. Ail
t'lccti Ilh-- lowly pluued near a Hume s.Kin
lose its chai se.
Jn churning a secondary battery the
charging force should
not exceed lio elnel i o motive force of
the battery more than live percent.
A l non NiN.i rod ia the scat of a
current, so long as the. earth at
it has.) mid the air at its apex ara of
ililTi rent jmleiiliuls.
Tub c.Tccl of bc and of slronp cur-reu- ta
on lierinnn silver is l. render It
lull lie, A similar ehuugu lakes place
in mi alloy of (fold unit silver.
I.Ioiiimm) has an electro-inotiv- i
force of :i,!i(0,iHS) volts aud a current of
U.ikhi.iki) niiiM-res- . '1'lui .lu rul ion tif
the .lis of lightning ia one tcu-- 1
y ll.oiisanilth of a second.
1'mk rate of transmission on Atlantic
1 1. bl.'M U eighteen words of fiva letters
i a. h r minute. With the "duplex"
this rale of li BiiHmikfcloii ia nearly
s in Henry, lias ereatly affected bel-
aud the lady is in very poor health
nt present writing
A parly of eight New York
capitalists have tented the Grayson
residence ai.d employed Alts.
Iu Wicks gulch the Motion. New
Year, Gray Eagle and Kouaiia, in
ad-iii-
on to the big Wicks mine,
arall producing pay ore.
Professor Thurmond has resunud
work on the .Mineral Vallny lead
A high liver with a torpid liver
will n d b- - a Iiiim liver. t'orrect
the liver with Do Witt's Little
Karly Uisers, little pills that cure
dyspepxia and conslipatiou. Vol
sale at Sowers' Drug Storn.
KINI'ID.FOH PACKING A GUN.
I. an Cruces iH'inocral.
East Thmsday night Ellis Her-rer- a
whs seen prnwlii.g about
Sheriff Ascara'.e'e house iu a fur-tu- e
manner with a pistol, which he
haHtily bid under bis coat when a
hoy passed him. Tbe hoy went in
to l.-l- l the Shei iff n hat be hail seen,
2'J5Total
Strong as cook, and contemplate carbonate contact with ample
the Huu:nir in 1 1 i !rl n, unciitl mean to prosecute the it
in pursuit of mining. Mry. Gra s on ploraliou work to a euccessful
contemplates removing to King liiiish.
"ton. j I i:Mdy Pay K,i!,.h S-l- en A
Supt. fichini.it of lb L .ke p.argliu urc at work on the Unicorn
Valley Silver Mining Company ie and Jill (Jwena on the Summit
To'al output since Jan. 1. 18MS, 4,375.
BUCKLEN'S ARNICA SALVE.
The Best Salve in the world for AwaidcUHlshest Honors World' Fair,
OR;Cut, Bruiaes, 8 wen, Ulceri, baitRheum, Fever Sores, Tetter, Chap-e- d
hands, Chilblains, Corn", aud mwwball Skin Eruptions, and positively
cures Piles, or no pay required. It
ai.d Heirera ran away- - Kbeiiff
Ascarat came out, summoned one
of bis ib pu lies lo ashirt him, end
presently found llerrcrs, who d- -
nied having been near the house
and declared that be bad no pistol.
The i ffi rs eeucd and aesn hed
him and found a big Krmington
revolv r
Herrera was taken to jail, and on
Saturday he was tried ty Justice
At lerete m Mesillt- - Roman I'.ir-mu.l-
acted at prosecuting attor-
ney, and Alla rt Fountain ajpeare.I
for th defense llerrera's explan-i.'- J
hi reasortfi for carrying a
ni.toi did not sahsfv the court, aud
"Jjar
in I ue.
Over on tbe Animas Peak sid of
lbs dialiicl Scott A Stuck nro work-
ing tbe Piiuter lloy, Sandeta A
liablitt tbe Jersey Ei'ly, Martin A
A'.mUey tlin Golden Star, Ijauuou
A Dyan the Happy Jack, Lindner
A" McKeu tbe IJilUlxtro, fcjuprrin-leuden- t
.McDonald the Eighty-Kive- .
V. Smith the Stiver, H.rscl- - A
Thompson tbe Piosper, P. J D-- n
nett tbe Mint, and Manager Fisk
tbe lticliTOoud. All of these mines
and prospects me plodm ilig-p- ty
is guananteed to give periect enm-factio- n
of money refunded. Price
25 cents pT box. For aale by L.
E Nowei's and all druggists.
p uts that be ia holdi ig things
even for his company, though he
experiences considerable trouble
in securing leasers. He says gold
ami nut ailver is Cl rae with uiin-er- a
today. Mr. Schmidt i fros
pec'ing the famous property in a
practical way, iu th bop of mak-
ing a new strike or two
The Woman Suflragibt meet
ing called for tb rri !enc of Mr
Geo. Powell Wednesday evening,
was postpoued on account 'f the
wild aud uutauied condition f the
elements.
CREAR3
POWDBI
ENTERTAINMENT.
The lalies of the Catholic
church of HilUlx.ro will give an
entertainment on tbe firet Saturday
evening after Easter Sunday, at
wtYicTi"TvfT lady attending wilt
revive eg, and every
gullemau will meet bia fate- -
conalltute permanent 1( Wjtm .,.,,,,.,,.,1 , ,IHy a fine of
r.ci'Mf e..illii to in f ",0 and v ( I 'lavs in till All
ore and
cU".V'H of
MOST PERFECT MADE.
A pure CtapcCrcim of Tartar Towder. Frt
ftoni Amn.uiua, Alu.n or any other jdultcrjnt,
40 t LaRS Ti'.l STANDARD.
Mnior M. M.jfcrL wo-- ..
Uiit.toxx- Mudj, ev-ul- g 'it the?crea i.;rvv--! a. iJ;bjl.uJ,f'" Z": ' 1 1 I,r4'"i
NOTICE.
i I have leased the Bonanza Mill
A II. 11AKLLKL',
Attorney at Law,
KILVKlt CITY, N. U.
District Attorney for tbs Cou'uties a
Grant sod Sierra.
iUIOlY. MAIU'll 0, l'll
and am prepared to treat custom
ores and secure the beet results to
be gained in the district. Terms
liberal. Bring in your ore.J. E. C'OIXAHD.
Hillsboro, N. M., Nov 22, 18U3.
KuWrJ t tli J'tMlulUm at IlilUlmro,
M arra lAiuuly, New lur tntiiaiuiatun llmmtib t b Ifnuj huu Maim, aa
g inoim-clai- inmU r.
Fit AN K I. GIVEN, M. D.
HILbSBORO, NEW MEXICO.
in C, C, Miller's Drntf
Store HuildiiiK. Hoiifs: From 1 to IJ-V- Coinage of Silver10 to 1. p. ni., ami 6:30 to 8 :30 p. m.
A , i. & 8. F. MMli CAllD. KOTICE Jr'OIl rUBLICA'ilON.AND CLUB ROOM,
A mule footed ho Las been
at Piedmont, Alabama.
1 he Ijojr is healthy and voracious
weighing alsmt 200 pounds, and
difieia fiom other hog only in the
fact that it has solid h n.fs like a
mule. It may be that the mon-sirosi- iy
is a goldbug, for ia the
West und South a gold bug is be-
lieved to be a compound of hog
and mule.
A rich vein of copper is reported
found in the Copper Ilunge, thir-
teen miles east of Suteri.ir. Wia-coosin- ,
at Middle lliver. The vein
is to be exploited by a diamond
drill, for which purpose a "pot'
has Invn formed, as a Superior
paper ulates, And if the reported
tidiness is verified by the core of
the ib ill, Mien u syndicate will be
forum to continue development.
'(live me a liver regulator and 1
can regulate the world," said a
genius. I he drugiiist handed him
a bottle of J)e itt's Little LVIy
Itisers, the famous bttle pills, For
sale at Nowors' Prug Store.
1I1LLSC0K0, V. M.
Train I)-psr- t from Lake Valley,
N. M , H.i' m.
TilO Arrives M Lake Valley,
N. M., 1:10 . w.
ArriM at El 1W, C .'l'p. m.
Arriyca at DeminR, 1(J:4j a. ni.
Arrives at Ksiiau City, 7 n. ia.
third Jay.
Arms nt !hiei(r.i, 10:30 p. m.
tbird day.
Through Pullimti tiara from
Kiiifon, Coupon tickets fur sle
to mil principal points in the I'. S.
It J, JuImoii, Agent.
In the District Court of the ThirJ Ju ul
District of the Territory of
New Mexico, sitting in and
for Kierra County.
WilliirdS. Hope ell 1
vs. I No.
Edwin K. Whitehead and Mary 1726.
llavnes, Jpartners, doing buinenw f
under the tit m name and etyic of I
E. K. Whitehead. )
The sai l defendants, Edwin K. Whita-hea-d
and Mary Haynes, partners, doinij
under the firm name and style
of E. K. Whitehead, are hereby rjotiticd
tbat an action in atfsumpsit by attach-
ment hat been commenced sfanint ttiein
in the Jiistrict Court for the County 'of
Sierra, Territory of New Mexico, by said
plaintiff, Willard H. lloiiewell, damages
chiimud Two Thousand iiollarn, together
with iiiterotit and costs of hiiit ; that
lias been attached ; that unless
you enter your apiearaiice in suid act ion
on or before the first Monday in Apiil,
A D 18!X), the same being the 6th day
of said month and the return day of raid
action, judgment by defiiull therein will
lai rendered againnt you and your prop-
erty sold to py and atinfv the samo.
w. li. Walton,
Chrlc.
F. W. P.IRKFK,
Attorney for Plaintiff.
Beat Wines, Linuort and Cigars
.n loan.
An Aceeptaole Place in which to upend
an evening.
Otto extends to you a cordial invitation
to in and see him.
Thomas Nelson,
"SJt oot (ScSIioe
Maker and Repairer,
Hillsboro, - N. M.
Shop between Dank and KobbiriB
and Crews' store.
a-
-
hTvITTtmer. d. d- - s.
Ileiitislry in all its branches. Peeial
ittention niveii to crown and bridge work
olJ plalea, et.:.
HT. CIIAIU.KH I5UI1. PING,
PASO, TKAS.
Imd not miufd the irio and Mr
Htuart would liave divl'cii .00 ei l.ln
for every ninely-liv- e aecwnija lim
every ma bin tliey oaiiud.
" The kinetuaciipa people, belurt
the bglll, elpi-li'le- d ovei 12,0110 oil
lil no and oilier paraphernalia, ami
1, Hiey were compelled to piiy
the fares and eipemea of t be two
alara and the h hB iroijineit n
with their hat.dl. ra, to YA l'.iaoai d
back. On Wednesday laat lh"
kinetoHco)e peopln had to put t
$.,0o0 4d mako good the puine bt
the big buttle and to pay th l,00
f.irfeila to the littln Jiltem. So it
ia that after all thia trouble and
expenaa the company baa gtined
tioihiiig and lokt at leuct ?25.00o
and Pan Slii'irt muat remain con-
tent without hia espected annuity- -
"l'ut Mr. Hector, tele(?rnihiug
Mr. Til h-i- i from El 1'umi l New
Lebanon, N. Y., yeaterdny fai i:
" 'We will gel there yet,' and per-
haps they will."
MINI NO DECISIONS,
Mining Partnership. - Where
tenants in common in mine form
a partnership for the operali .u i.f
the mine, without the mining pio-pert- y
being brought into th purt
muKhip as a portion of its capital
stock, lh jiropcrty does not, for
the p.ij tnent of pai Ineiahip ilebln,
become jiiitiu-ihi- p property, iih
lielwren a purchaser of one n,rt-net- 's
interest in the mine and the
remaining partners.
Liability of Partnrr.
In such a casn tho purchaser, na
incoming partner, does not become
lialile for debts contracted by the
partnership prior to the time he
became ft member.
Power of a M.j'iiily of M.--
bera Members of a parlnerehip,
uelinu in conceit fu the uprtit
tiou of partnership properly in
payment of d-- for which the
partners so nrtiug were alone lia
b'e, are j "tntly and severally liable
Orchard's singe leaves llillslioro
t 5 '30 h. in., arrives in Hillsboro
at 4 p. in. StHtfO leave for
Kington 4 20 p. tn j arrive from
Kington nt 8.30 p in.
K0BLNS S GBEWS.
Tho Boston copper companies
paid a total of If 1,11)0,000 dividends
in IW)3, ansiuet if2.6SO.O0O in 1891,
and copper is now a cent a pound
higher than the average price for
18'Jl.
Powdvr is on the tise, nnd a cent
a pound advance in dynamite is
imminent. Since Oct. 1, glycerine
has advanced three cents pur poum',
being now quoted at 12J. Though
doing considerable business, noue
of the California companies are
making much money, owing to ex-
cessive competition.
Don't invite disappointment by
experimenting. Depend upon One
Al mute Coiioli Cure and you have
inline lintj relief. It cures croup.
The only harmless iemedy that
produces immediate results. For
Hale at Nowers' Drug Store.
each jear in di;veioptuent work.
Puiing H00 the number of minei
ut uoik Hi the Northern New Zea-
land cold fiells increased 1KJ2, und
the gold mining mduptr i rapidly
i Xpaiidlng,
One Minute (Sough Curf touch-
es ill" right i" pot Jt also touchi--
It t the nt-'- lime If oU take it
when yoti hate a cough or c.dd.
See the poiiit? I'heii d li't f'Mlgh
I'or sale it Nowera' Drug Store.
i;i:visi:i ijlck lis r vuu
is'di.
I ruin the WoIiuh'h Joiirn.il, IVwIiin.
The Arena has pnhlinhtd a
black list" of .States, chowing the
limit nt which fathers, brother,
and hUfili.inds have jilaeed the atJ
at which a little girl may consent
to her ruin.
KEVIN VKAKS.
Dele ware, -- peleware has other
striiif-'en- t laws up to lo. but her
rape law "sith consent" holds to
7 only.
TKN YTAItS.
North (!arolinn, Smith ('arolina,
Alabama, MissiHiipi, Florida. In
Mississippi and Florida abduction
and finable i.fTei'ceH up to 1(5. but
rape law "with consent" ends at
10.
twei.vk yr.Aiis.
VngiiU'i, West Virginia, Ken-
tucky, Tennessee, Louisiana, In-
dian Territory, Nevada.
'I II IKTKl'.N YKAIW.
New IlampHhirc, biwa, Utah.
rOL'HTKKN VKVICS.
(b'oria. Maine, Vermont, Mary-
land, Ohio, Indiana, Illinois,
New Mexico. California.
The wording of the (Jeorgu law
may permit a jury to place the nun
at ft or any other age up to lb
I'lKTlES YEAUH.
Texas
HlX'I'l.l-N-
'
YUAHH.
Massachusettu, Jv'iode Island,
Connecticut, New Jereey, Michig'.n.
Minnesota, North Dakota. South
D.diola, Montane, Waehington,
Oregon, Arkansas, Pennsylvani.i
lltrlit id (.Columbia. It in m rely
il limible inirdemeanoi in New
Jersey, which should rule this
stale out of ihu 1(5 list In Penn-
sylvania, niut prove pieci iih good
characler nflT 10 years, which
d ies not place Pennsylvania jiHtly
with the Mi list. 1 he D.atriet of
Columbia has n very stringent law
w hidi is supei ior in its provisions
to that of most of tin' Sta'es. This
covers tin- - National P.uk.nll ve-s-'- ls
under United Slates control, etc.
1'AUTl A I.l-- OCT OK IH.A'K MSI'.
KIoll fl'.I'.N YK.AUW.
Kansas, Coiolado, Wyoming,
New Yolk, Idaho. Nebraska, Mis-
souri. I he leij'iirenienlrt in the
Nilna-L- i statute make It :ilm i.--t
wonhh-f-- uft. r lo. I'lie n .juire-meiit- s
and penalties in Miseouii
are the niont o'cfcctlve of all, aud
will prove piaclic.illy wmti luiia in
operation.
No Stale will be fully out of the
D. DISS1SCER & SON,
(Opposite Postcftcc.)
THE LEADING BAR
BERS OF SIERRA CO.
IKUKMIKSS1ULK ISrtUK.
, Aiijf'lvP.uIJioti,
There in very little talk just now
ahuut au international money con-
ference in this country, hut the
ut jeet in constantly bobbing up in
Kumrie. Tim popl over there,
lu'r innilily feel the. heavy heel
of gulJiaiu than ever before, and
Jhey are forcing upon government
rmiei leiation of the subject of bi-
metallism. Tin Herman Prime
Minister in opcnitig tin Ueiaehataj?
f dt compelled la disciies tin nub
j nt. Though lis declared himself
disinclined li take, the initiative in
requesting an Internutioiisl motie-tm- y
conference, still In did not
opposition to such h inove-M- nt
should soiim other power i.f
impoitMicH move, in 1 to mutter.
'J ln subject is nioolnd in iivral of
NO C II A KG F. 101: EXITA
Nut t
HILLS BOKO, N. M.
WHITE & CREWS,
PROPRIETORS
LIVERY AND FEED
STABLE,
HILLSBORO. N. M.
. tor them Svft3.T
?. tct tlirm, i)antf ti...... ,!,- -
sta:n1:,ra seeils every
where; so-w- by the
lnrcpst iilaiiters in the world.
Whi'lhcryou plH lit miiiHi- left
' vromel or nu arn, you SimulahRvn Vrrry't wd Anniinl for ".IS.in? moi vuiiiiinie oook lor rr. Till: PARLOR SALOON.uicrii uhil irHrdcnrri over elvon
away. Miiiied rite.
D. M. CO.,
Nevada's estimated mineral out-
put for "J"i aggregates $li.0ii0,000,
an increase of loree quariri s of a
million over ''Jt. Ibtept gold dis-
coveries at Buckeye, Pine Nut nnd
Diyton, in the western part of Ihe
Stale, indicate il doubling (if las!
year's yield in "J i.
Hillsboro Mines Output
"The Advocate's" Annual
Statement, Compiled fiom
Mill and Smelter Books
and Accounts.
Output of 1095-26,3- 65Tons.
18,986 Ounces Gold.
87,435 Ounces Silver.
68 i ons Copper.
Total Value of Output
tirtrolt, Sllcli.
T1I0S MURrilY, Proprietor.
to the o'her pat tictr f ir hU ehare
of the funds a i appropn it d.
Liability of Members - A mem-
ber (fa mining pat nethip in I in
bio, UK between the parties, for hi
proportionate tdiaro ot the salaiy
of an employee appointed by a ma
joiity of (lie members over bin ub
jection, Mich partner having leaped
the hem-fi- of his emploj inei t. -
Patrick vs. Weston, 13 Pi.c. Ib-p- ,
tic. (din.)
pirectora' Liability. Act, A pi il
23, ISS) ("an act for the oeMer
protection of stock holders of cor
poMtiuuH formed for con
dueling the Imihmicsi of mi.mg.")
Sei'lioii 1 deebifes it the dtPy of the
ilpel inlendellt to fi:e weekly and
moiilhly accounts mih! reports, vet i
lied umb r oath, showing teceipts,
dishurs'liients, n u in her of employ
ecu, and wages paid, repot ts to be
kept in til" i f the company,
open to induction id sloe!; holders.
SeC. 3 decl.il.'H that, 111 eart i.f the
failure of the directors to have the
reports ami accounts made and
pohtcd a provided in Hue. 1, t tie y
shtll be liilile t i an aetio i by any
FOKFmUKE .NUIICE.
To (diriatopher Watson and Alex-
ander Lamont, their Heirs, Exe-
cutors, Admiuislnitors and
Aligns :
Y.ui and each of you are hereby
not i tied that the miderKL'iie I h.i ex-- pi
ndeit One Hundred Doll.tra in labor
mel iinproveint nts upon ihe Hornet
Minim: Claim, ntu.ited in Ihe P.ronii.te
Mining District, ielra (bounty, New
Mexico, in older to hold said niiioiir
chiini and the Hornet Millxite, which ia
Hillsboro, X. M.
the smaller European states, and
miiik of them havn declared for bi-
metallism,
Imuiici mil tlin Latin Union
would ho glad at any moment to
restore, silver iMitmga to an uulimit-t-
extent, and accept of nny reason-iihl-
proposition fnnti any of the
jjivat powers. Should (.Sunn-to-
c tieeut, no doubt silver coinage,
would t onpd h; adopted in
larger part of continental Lnrope,
They might not j iu lh l.'uilcd
Htatefl in opposition to all til 1 h il
Kited of Europe, owing to the
an I iutenl p(ii hMit Interest,,
that would he efT-cte- )nt should
thU country load i IT in yr coin
age, it would have a trouiend mi
influence on tit ise countries tlitl
ar almoat piiiuid 'd to taka the
tp tbnne!fe, Jt i liili tim
that thia nati in Hlmul I aiunali."
ilaelf hy morinj; in favor of aoine
priat poli.y rulc'tlnied ameloii-- t
thrt conditio ii td tho human
family.
DAN tflTAIir ONLY A MAN A- -
(si;.;
If tlicrn it any truth in tho g
apecinl from Niw York to
tn St. L niia (il.ihe pemocrnt, Pan
Htuatt did not haa a !o!hr at
tako on tho irci-n- t Ciiruiva!, tiat
waa aimply iiunaging the afltiia
for iha kimtoscoj-- pcoplu. The
JS'aw ink apurul ( :
rttmu.il J. I'ildpn, I) J. Iv"0t..r
and J. II. Coi, tho men c iru juicing
Til? I 'St Of Will I l',.e.,r. r1,' J
always kpt in stock. W ell lighted l ardT..1I..O i1...... I" ..r. v leous, inning narteii.iers,note. I for their ability in the science of
Mixology, are in cousunt altendance ofill your orders.
01 1111 in. 111H"t""ivv UVMtllUiI
.1.. i
..in )y me aiwve sum ior tbarrest and oonvictiou of any person
or Demote illt rl)v l,u.
lilaek List mil il the ae of "con-
sent" is nude the same as the age
of legal 111 joiity, 21 years.
II II U.
Of 1035 $409,033 00,
Average Value Per Ton of
Output for 1895 $18.57.
Value of Ore Produced Dur-i.i- g
the Past Five Years :
1 89 I $2 5 3, OCX).
189a $354,424
1893 45.3S.
1894 $432,080.
1895 $489,598.
In Above Statement Gold is
Figured at S20.67 per oz.;
Silver at 65c. per oz.;
Copper at 1 2c. per lb.
taitlenr Horses in my folh)h.gbrands :
iiIko ilunted i:i the aloreK.tid ininint!
'Imtrict, county and territory, under the
provitdniiH ol Seel ion 'S.VJi ni ihe Kevised
Statutes ol the I'nited Stiiten, beinu the
amount reipiired to hold the mine for the
year endinif December 3lt, IS'.lo; and if
within ninety days after this notice by
pui'lieut ion yon fail or refuse to contrib-
ute your proportion of Rich expenditure
as your interest in s.ii I loin-iii- lt
claim and sai.l millsite willbecoie
the property of the undersigned, under
said Sect ion "23i.
J. M. WKHSTKK,
Hillsborough, N. M ..tan. loin. 18M.
first publication Jan. 10, 1806
Lllil-RA- OFFER!
Two Papers
for
Price of One.
THE BEST CLUBBING OFFEK
EVEIi MADE IX THIS
TEUIUTOUY.
The StKKKA County Ad
vocatk and The Daily Citizen,
published at Albuquerque. N.
HNH
cc
wi: MUoi haVi: hklp.
We pay loen ami women $10 to
f PS per week for easy home woik.
No b inks ir peddling. Steady
employinent gnaranteeit. Send
stamp for w.'ik and particulars al
once. II F.U.MANN & MuY-M-
I' P. 213. South Sixth Strcut,
Pliil.id. lj hia, P;i.
.t'H'kho ler, w ho, on pioof of the
fai ure, shall iccver ji lj.ni nt for
VI.OiHl li.piidiled diiuig s lici t
that, tl'.t ft:ltil!t b"!ig rpinediul,
and tlniie beint; no ambiguity in it,
recovery could b had f the dir
ec'ors for f liluf to have the
and rep-- 'i ( of il.e wupciin
tend-'n- t li, him, though
they were fnll, tine ami cort.'i-t- ,
ami theie was no one within many
miles f the mine who CouKl ad
iaii'iter oaths, and the tliiectora
acted in goo 1 fail?-- and had U-e-
00
rostoflice Addresa :
W. II. Jiinki, Cwk'B Teak.That
Tired F Sclentlflo AmerlMi
acy for
Mr. t'hule P. L.idd, ( f S.ui i
1'iancisco, is uj;aniiing an expedi-
tion to t tut Cooks Inh t eold li--
Ot AUtOkH, III Flail Oil HI" O.il id
Apul. A Mil veofel has been en-
gaged, and the fie will be only
;.o.
the Kinct'iacope lalnhitiou
pany, ar out of pocket aonutliing
0?r f JO.OlK) -- poanlhly "UM).
"Th kinnloacojm pnupla weri
primarily respouaibla for the I'm.
iminna-Maha- r t'uht. and hoi it
bot been for tor in cloud 1 nd.ty
tUtJ would !uT good picture (
the brif biti'c. All the w.-rl-
rioa oot h lwtfffr, that thx
kinetaK'aoA penile offered the tao
nigiliaU tl J.DOJ purca I ) fight
private, aud that Ki'zoHiiuoi.b re
fused. Diat'ourag kI. lliey ni .d-- i
I4D Sturt their manager, aiid
promid him a vny hh r d
prcviJetl the kiueti'"(i cl in i:a
woik. Mr. Htutrt waa t receivt"
20 per cLt of the profit f every
ijJVy OISIOM MTIRTIi
M., for $6 a year! i his is
the most liberal offer ever
made In New Mexico. IJy
paying only $5, cash in
advance, you secure your
home weekly paper, filled
with interesting local news,
and The Daily Citizen, the
leading New Mexico daily
paper, with the Associated
Press dispatches and all the
news of the world The other
. . vwrrBlcSTf, t.
Fa coniuien at tins trascn, It a trriuu
ronil'.liuu, lull to la l to diuutrout
ltuli I; U a u:! i!t;a cf di'cl'.nlnj
kralih tim anj that lh blood it ln
and lmjiura. Tb tmt ao4
Eiost runa.lT la tuuaj la
HOOD'S
Sarsapariila
Whl.-- h mkt rkh, healttiy Mid, an--
tliiu k?v.- - trfni;!h to iho wrtn,
ui th mav-:j- , v'.r t tl.e braint.il li.:; ti tit the wU: Ljv.;. in
truth, iiuoj'i
aivUel bv eniiiM-- l tliit it w i no'.
i
n,4o.sary to have io-- veii:ie,i.
Not Nececsiry to Prove Pirtia-- J
4jrs. stich t ttu'e it is u-- t .
Iie to prove damages They j
will be implied fr-'i- its violation, j
Petiileucy i f Action Not liar
Another. Pendency i f an action
for viol itiull if hOill stutlltiv will;
not i vent acti'in f..r a vioiti.ui j
thereof occurring af i, r comm.-nc- e
meut of the tir-- t action, nor wi.I
recovery in the ljrt action bar le j
covery in th s.-- nd - S!,.inkliu j
Va. tiiat, 11 P.c It-- (. . u'.J (('-- !. ) !
Ill New Z. .Uiid a t r
"p. elAf 'c i'l"'"
take nn t40 acrrt of mu-i- ! Ui.d,
but ha taast pud flj sr acr '
INS S OX. Ml Iioi.at. Slw Too.Oidi l)u-- for iwiftu In Amrrlrv.Krrr nitlpnl tAkvamtt hT ut U Mnrmth pui4io U ooUo (Inn DMWttufilaiM
gtitntVxt wttim
larcnt fmliiMn cfttf rVBtMc paner tn thor.d l.ltnucd. Si. lBi Fhrmld he nllSuui it, KvtlT, Bt to ftfw: t. snli monit .l.li, ursn ixiwIXtwuM, S Snndwft. iew Vurk OWi
W, H. BUCHUR, '
A prcos dlrpatch bom Audeiaon,
Indiana. Mys that 1 I - 1 Spanld
iu, an old t'(i!ifornli miner living
near that place, han f 'iii.d ohi
t7il to t!i Ion in e i!
uated on a blulT lh il ht.ind on hi"
farm, i.d iliNt he ,1.1s rfus d if VH)
au acie for twenty acr. s. Makes thc
daily papers are $9 00 and
$10.00 per year. Subscrip-
tions received at this office, or
orders can be sent bv mail.Weak
.. Strong
I-- e are ta jet Po.!'i ri caly Pool's
To machinea er t b o c n- accompanied by the cash.' NOTABK-
- PCBLir.:
(bie Minute t'ouh Cure is a
'..lr rrti.nlv f.-- r emu.-- . Safe
f..r childi.n mi. I ndults I"oi
at N n.' D.ug btoie.
Sam p; e cvpies-t- tf 1 he Da il)--
rtitVcrbe 'seen b taiw-
Jactei (bat t?r jle ouid t
neaa lh nonlrat at one lima, at a
riil of ljv-- pnr It it
t'1"m P 'ta P f frti.
Sii,.M i. fc.-- v ii--- J a- -J I ..i l.'. at this office. iHUltboro, v J.t u4 xica
IMcpherson - & V. J'ARKKh,f S;,r iSIERRA COUNTY BANK,' jjjx fouufg Sfwcaff,
Proprietors
Hillsboro, New Mexico,
Will practice in nil the oourU of tb r.
J'roiupi uttuuuuu kivu lu all Imaiueaneutruulrd to uiy eura
DAY, MAlU H ti. lsuttlULLSIiOKO, NEW MEXICO
U. ELLIOTT,A, OFFICIAL PAPER 01SIERRA COUX7T.Hillsboro, N. M.
Attorney at Lw,
Hillsboro, N. M
A General Banking Business Transacted. Jtf'TiiK AiiTociT has no buiiifM oon-ii.i- iin wn ti certain ntwiaM-- r mlvprlis- -
mt naa Utrei'tary Mivlook huoiiois, ana
i'oUHi iiieiitlv u Miveu HUH) or no gunsori
IH'II I'HtillK 1V lllCIII.
OFFICIAL DIRECTORY.
J AS. S. FIELDER,
Attorney at Law,
SILVER CITY, NFW MEXICO.
LAS ANIMAS LAND & CATTLE CO.
. )K ZOLMRS, President.
'. 11. 1WCIIER, Cashier.
ALOYS FUEISSEli,
ASSAYER AND CHEM-- -
1ST,
HILLSBORO, N Al.
Assay office at Staudard Com-
pany's mill.
A. MCKLE,
Justice of the Peace,
of this camp. Frtuk Ulls us tbat
Colorado is a Very lively country
and tb at there is end to energy
and activity in the mining
industry in that state with money
galore, lie says that while at
Colorado Springs he saw represen-
tatives row nearly every import
out mining district, except tki
poitiou of the Black Itacge, in
New Met loo, talking up their re-
spective districts, but he predict
(hat our turn will come soon as at
important factor as gold producers,
Sj rthing, healing, cleansing, De-Wil- t's
WiU-- llaiel Salve is the
enemy los ies. wounds and piles,
whi'.'h it nvor fall to cure. Stop
itcloi.p and burning. Cures chsp.
ped lips aud col I horei iu two or
three hours. For sals at NowoiV
Drug Store.
r i !
lbitte, Montana, id a wonderful
mining camp. Her output of min-
erals last year is estimated to lit
Moilh 131,000,000, which ii mor
tli 11 ti two-third- s of the entire pro-
duct of the HUtr. which is put at
J 10,000,000.
GOLD AT CRIITLE CREEK.
1).
FEDERAL,
IMegiitt) to Cuiijjivhh, Tims.
Cutiou
(lovernor, W. T. Tliori.tou.
ISIo
8eore.tnry, Lotion Miller.
Chief Justice, TIi.h. Smith.15rnggis itl Assooi te Justices, W. C. t'ollier,
II It. Hamilton, (iideon D, Banlz,
N. M.HILLSBORO,
1 stofflce, Los I'oloinaH, Sierra oounty, N.
M. ltane, Amnios rnnoh, Sierra county.Ear mark, midtir half crop each ear.
Horse brand same as cattle bat on left
ttiouldor.
Additional Brandt.
N. B. L'uikI'Ii"- -
Surveyor tii'ciiiral, C. I". Kadry.
1'nitol .Slates CoKucloi, V. M. Shall
lion .
I'. S. District Attorney, J, R. Iteming
way .
TSPUt rX left Lin. Some
HILLSBORO, N4 M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTEND LD TO.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
T. W. HAG AN,
IMacksiiiiili
AND
jfcPjjg OI Ift Lip.y y have same ou sid
W ( left aide. 23 riht Lip.
W. 8. HOPEWELL. Mummer.
Assistant U. S. Didri.t Attorney,
l'hos. It. Ilelbu.
17. S. Mai.dial, li. L. Hall.
Iti'gieter Land OiHce, J. M. Wnlkur,
Saiila I o.
Roc. LimUml.e, IV D. lgardo.
Re!. LuikI Ollice, J. D. ltiyun, Las TIM-- RKKTWAY Ti) 11 KT TIIKRK ISOYKR Till: SANTA HC KOUTK.t I III CH,
JAMES DALGLISH
Meat Market
IN THE OLD POST-OFFIC- E
BUILDING.
Kec. Land Olllci., S. V, Aseurute, Las"'fc''f.'V'l-- f ,, i.'.v ' ...
Repairer,
Hillsboro, N. M.
Shop in J. E. Smith's building,
nearly opposite Nowcr's
drug store.
.fJaVAll w ork douo in a satisfactory
( llll l'S.
Keg. Land Ollice, R II. Young, Ron
well.
The fabulously rich gold nuuliig
district of Cripple Creek. Colorado,
is attracting hundreds of people.
I!y spring ti e tush bids fair to bo--
.... ... 1 .
Ree. Lanil Ollleo, V. H, Cosgiove,
-
.
..
. ....
.
-
,
........
.tuy, ......,, ..i...
in muar. enormous, t nai mere is an auun- -CHOICE HEEF, MUTTON. l'OHK. liL'X
TEK AND SAUSAGE. datico of gold there is demonstrated
Kosnell .
Reg. Land Ollice, Win Uoyln, Kolsom.
Lund Ollice, H, C. l'i.kles, Fol- -
Slllll.
SIFltR COl'NTY OI'KICKRH.
;eiivseutiitive In tho Lgihlaturo, N.lialles.
Disfriet Attorney, A. II. Haillee.
' Shenll', Max L.'Kahler.
l li..s C. Mall.
JflTFiah and Ve.'etatilcH in season. beyond doubt. Fortunes are betug
rapidly made.
Vi c f ;.ft. To reach Cripple Creek, lake the
S'UHa l'"e Route, the only standardC"Vi'Ji.Hf''; roturnod t v i AT O !if O CNSc forJirii;i;i' ItAiLVAY FREIGHTS BOTH WAYS.RESTAURANT
gauge lino direct to the camp.1VERS & POPJD PiMiO COiffilEXySW;
A. F. & A. M- - LODGE, OF KINGSTON
Maets Thursday on or before full niooo.
Visiting brothers Invited.y. CAM I' UK IX, W. M
K. Miolgool, Secretary.
3C- - O. O.
THE 1'EIICUA LODGE NO. 9,1.0.0. F.. OF
)IilUuori, t :K. of 1. HU every
tfridsy uin. Visiting brothers ooidi-ail- rinvited.
THOMAS MlRl'lIY, N. (J.
K. I. (j, veil,- V. U.
L. K. Nowers, Secretary.
Through Fulluiun leepra and
iihair curs. The Hants Fe lands
I'lolialu ,1 uda, Kiitiicisco A pod a. Si,
Trensiiier, Will .! . Robins.
Assessor, Aloys I'leisser,
Coiinlv Coiumissioners, lim, R,
IUiiciis, cbaii 111,111 ; A. R liugarill, Josu M
A po la. a .
Supt, of S.'hools, Henry Chandler.
Coionei Dots ( 'have.
you ii Jit in the heart of Cripplw
Creek.
FONG & SLOW, Proprietors
IN OLD "ADVOCATE"
OFFICE.
Good tables ami courteous waiters
E & GO.
Inquire of nearest ticket agent
or address (1. T. Nicholson, (I. 1.
A
, A. T. & S. F. il'y, Jlouadnock
Illock, Chicago.drop
in wlion yon coinu to t o 11 ami jje
a Kqnaro nial. WTIOLF-KAI.- AND IIKTAII. 1 T A1 1 I S "JN
FOR FlCI'l' URIC NOTICK. THE LUADVILLE HOCK
DHlLLINO CONTEST.To V. IS, Statnliuli, his ll.iis ami
StEltliA LODGE MJ 8. h. Ul V.
HilUboro, inert a at CuHtlo Hall every
Tuesday evmiinuat 7'i o'clock. VisitingKuiKhtaoonllullv invited to attend.
THOMAS .MlRl'lIY, C. C.
A. lteiiiaiiit, Ki of K. & S.
From tits LnadviMe IIerttll-Ii)iiiurr- stAfsigiiH :
You aro hi:ruliy notifiril tli.it tlii The drilling contest ia the aftsrn
iimtcrsiKiied ints f xpt'iult'd Out IIiiimIkmI noon (Mitiiug Day, February 24)Dolhtrs in labor and HupiuVi iikuiIh iiihui
'Mi if if f fin in yf mi
Neighborhood Newst
THE QUACK RAHGI.
CIII.oltll.IC.
I'l. on ihf I'll loo. lr Na.iur.
Jin k Fai ley ihhI Tom Cross have
finished iiHH(ssiiieutH for this year
on the ('omstock uud Little. 1 Sennit)
properties.
A letter just leceivetl from
('. 11. La id law tells us lh.it ke has
left AtJU iHOiilirlites uud is looking
up soniH milling enttirprises in the
statu of Z itimciis, with a possibility
of returning to Sierra county by
spi jug.
attracted an immense crowd to the1
ice palace. The block of granite,
weighing several tons, 011 whioli
the contests took place, waa placed
iIik Mik'H Statidish Mnnnif Cl.nni, miIu.i
ted in tlm LhLh Yalli-- Milling I'Uliiel,
Su-rr- County, Nuvv .Mexico, in order to
hold paid mining claim under the r,vis-ioi-
wf iSertioii WJi of the Revmed
Statutes of tlie I'niteil Slates, Ikmhk the Carry Largest stock of Goods in Sierra CountCASH
it I ix ii 11 1 required to hold the same, for the
year ending December 31i-- t, 1S!5 ; unl if
iu tho center of the rluk, about
which a platform waa arranged.viillun iiinely days uller tins imtieu liy
imlilication you fail or refuse to contrib
We buy from Fir8t UmhIh. mid Onr Flirts Dify C, in
Oui Stock of
The Or at contestants were Con
ute your pioportion of such expenditure,
GROCER,
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
O'Neal aud Mike Sullivan, of
Leadville. In fifteen minutes' work
they sunk a drill 32 j 16 inchesTt n tors of gold silyer or from
as co owner, your interest in said niiiiinu
claim will become the properly of the
undersigned under said Section WM.
MARY MNtMI.
Dnnran, Arimna, Jan. 13, Ifl'.Hl.
FilJ-- t publication Jan. 17, 1.
NOTICE FOlfT UH LI CATION .
th'j AHhvillo iiiiiui has been liuuledDry hk kit d kit, Mi and Caps,IIILL8130KO.New Mexico. to the W in); sliiiup-tuil- l nnd was
li veil n tent run Hid eaily part of
tin) ucek. Tim mill, we under
Hum!, is now running 011 ore from
'SLm XJ TvSZ 33S 2E3 2.,
HAY GRAIN FLOUR, I'OTATOl'S, I'RODUCl
l ho new strike on the Omega.
Mr. liioiiins liothian, a mining
mini from Denvsr, Colorndo, arriv
ed hern oil Monday's coach. He
went to (Iruftoii with Thoi. SealedBUILDING MATERIAL, &C,
011 j uesilay. we ure intormetl
lloht. Scott
HILLSBORO, N. M.,
Is agent for Ready-Mad- e
and Made-to-Orde- r Clothing,
and can certainly suit you,
He also cleans and repairs
clothing in a very satisfactory
manner.
E. Z. DURLINCAME'S
ISSHOFFIGEVSIo.,
JErtablUhtd I Colorado. M. ''"
nrrm will rarnlve prompt and enrem. aiwauon.
Bold & Silver Bullion MiSfl
. Alarm, 17M Umw IL, Sawr. Ooto.
that the (eutleiiiitn, through the
Is Complotrt.
Into the granite. At the eleventh,
change of drills, they changing
pach minute, the drill broke, which
delayed them to some extent.
Anton Koher aud lien I'relty, of
Leadville, worked only seven nt i n --
utes nnd five seconds, their drills
breaking continuously, until the?
had to give op. Thoy drilled l()J
niches.
Jack McKsa and Tim Sullivan,
also of Leadville, were the third
team. It was evident when they
went on the platform that they
were considered favorites, and Iheir
work waa such as to cause their
popularity to grow. Rnllivan was
the tirst lo awing the big hammer,
and with every stroke the drill
could be heard to cut La way into
the adamant block. They worked
without a single mishap, and when
time was called ha 1 made aj.bole
30 5-l- inches deep.
Landers and IUbidesu, of Oil'
man, were fourth to go on the plat,
form. Their score waa 31 13 1G
inches.
W. C. Bradley and George Hill,
We give orders from neighboripii; eiuu j t prompt recommendation of Mr. Hurt D.
Lnd Ollice )
At Las Crucpo, N. M.,
February (Jul, lSDG.
Notice is hereby jiven that the foll"W-name- d
settler baa lile notice of his
intention to make final proof in support
of his claim, and that said proof will be
made beiore Probate Ju le or I'roViale
Clerk at.Hillsboro. N. M , on March 14,
ISiKi, viz: lUron N. lireeley, nlni ina-- '
H.l. Apilicat'ion No. 1!).')1 for the S. K. '4'
S. K. ,'4, See. 11, excepting Aiinie I'
Millsite 4 0 acres, N ' N. K. '4, Sec.
14, and N. V. 4' N. W. '4' Sec. l;i, Tp.
IS S., R 7, W
Ho names the following witnesses lo
prove his continuous residence upon and
cultivation of. said land, viz :
Isaac Kniyht.of Lake Valley, N M.
Jaint'fe C Stanley, of Luke, VhIIcv,
N M.
George Richardson, of Hillsboro.
N. M.
Oscur A. Grcelev, of Lake VaHcy,
N M
.
JOHN V. I! RYAN,
Register.
Mason, of Deuver, has come to thisAtlention.'
camp for the purpose of investing
in eilver mines, and should he sue- -PeTLAKE VALLEY nnd HILLS BORO"to3
ceed in procuring tue necessary
mines, ht; will erect a $30,000 re
tluctiiiu plant.
Out; of tlm most iaiporla.it iiirikcsTIME TABLE:CITY that has been madu in this campfor 11 lontf tiiiM was made lust weekWESTWARD.
1 s 1 f av iu tlm old Risliop tunnel, of the
Omega where it five foot breast of.'Jltsv
No. 2.
l0:o') .. in.
7 00 n. in.
ft; 13 p. III.
7:00 h. in.
ore, with an average of $14 gold lo
Cbicapo
IC'insiiH
Den Vel.
('riiiiile Creek.
of Silver CI iff, com posed the fifthtlm ton, was opened up; the ore is team. Iheir record was 271 in
EASTWARD.
No. 4.
8:30 ii. in
ft 00 p. in
8.30 u. in
1 1 : 13 H III
0:00 a. til
4 .33 ti. in
8 10 p. p.
3 .(M) p m
12:33 p. Ill
9 20 a. in
ches.
No. .'.
C;00 p m
9 Id p m
4 ;oo . tn
2 in
C;42 p til
fi;!!.) p 111
1 ;"r a III
C
..'5 a in
a iu
12 10 p in
Colorado Springs. 2 .'J3 p 111. a decomposed (jnarlz, so we aro
informed, ami that one man can -- , 1.I'.lebbi.
Tl illliiad.
J,as Vi'(!HS.
extract four tons of ore per shift. THE DISCOVERY SAVED 1IIH
HILLSBORO, N. M.
TOM HANDEL, Prop?
GOOD MEAT and SAUS- -
;.. age, ;
VEGETABLES AND PorLTilY.
irriSU AND GAME IN SEASON.
No. 1
111:00 p in
1 :33 p in
7 mu p in
9 12 p in
11 p m
rj 33 p iii
7
.00 p in
lo 10 p in
'J.M'i in
1 10 p iu
10:43 li in
1 1 i' l H 111
9 111 p ,
1 33 p in
4 .20 pin(J r p m
10:43 h in
LIFE.
Mr. (1. Caillouette, Drnggist,
l'lie sinking of the jtiut shaft of
the Oaieg.t am Excelsior continues
I I II... i .
1 IU I. III.
a. in.
2 :,ft H. 1.1.
12:30 li. III.
H.'i.'i p. iii.
N:-l- M. in.
11 (JO H. III.
i00,.. ui.
2 33 p in
9 33 h in
7 ;27 n m
7:00 in
3:30 ti in
S iiit a l' .
AibiirjiK-rtiue- .
Jjake Wiley
Deinilij.j;i Thho.
(i'dllip.
Wiimlow.
Flu US In (I
IfH llle,is.
FORFEFl'URE NOTICE.
To Jatues Ailams, liis Heirs, Exe
cutora, Adiuioistrators ami
Assigns :
You are hereby notified that tlm
nnderhigtied lms expeuut'ii One
Hundred Dollars in labor and im-
provements upon tL Mickadno and
Mocking ItirJ Mining ClainiB, sit-
uated iu tliO La Auiuiua Miiuo
District, Sierra County, New Mexi-
co, in order to liobt sniJ mining
clnitns, nmler tlie pnivipiotis of
Section 2324 of tli Revised Stat-
ute! of llie United Slates, Leing the
atnnaut required to bold the miuh
for tb year endinp; Decemlier 31st.
1S93; mid if within ninety dnys
sf;er this notipH by publication
you fail or refuse to contribute
your portion of such expenditure
as your interest in said
mining claims will beenm the
property of th undersigned, under
aid Section 2324.
CHARLES ANDERSON.
X 2fi p m
9 10 p ui
11 28 p in
G 03 p to
3 4) n.
II :(I3 p.
H:43 )
8 00 p
ami lliH cu tiH'.va ale I1V010L00 liiul
a larje body of gold hearing rock,
similar to that encountered iu the
Hisbop to unci abo YD and to tilt)
north of the shaft, will be develop-
ed. Two shifts aro working uu the
new strike.
Mr. Frank A Reynolds, accom-
panied by Mr. W. E Newbury, re- -
Shu I rHi.cisco,
Nos 3 and 4 urn soli I vestiliiileil limited trnins, ooinpoweij of dining
IWverville, 111., says: "Tu lr,
King's New Discovery I owe to
life. Was taken with La Grippe
and tried all the physicians for
miles about but of no avail aud waa
given up and told I could noMivo.
Having Dr. King's New Discovery
in my stole 1 sent for a bcttlo and
began ita use and from the first
dose began to get letter, and nfter
using three bottlee waa up and
about again . It is worth its weight
in gold. We won't keep store or
house without it." Get a free trial
at Nowera' DrugStor$, tio'd hf
aii, ttwaMwaA ti i mm
otrs, I'lillmiii palace dia.vinr room imth nod cbnir cats between Chi
cau'o nnd L s Ai!-h'- K. S.ui fic mi 1 San Finriciseo.
NAUGyST; ENGELMAN
'
'HILLSBORO, N. ML
WAGON
.
AND
. Blacfesmitfit
Nos 1 nnd 2, I'a.'iii'? nnd Atlantic ICxpresM, huve Pullinaii palace turned from Colomdu Springs 011
drawing room eirs. toini-- i sleepino cars nnd conchas between Clucftoo
tnd L.s Amcloa, Siti Dieoonnd Sin rrsrieisco.
Nos. 1 and 2, Mexico and Ail.intic Kxpress. Imve tourist sleeping
cars between Chicau 1 an I Aibnj n. rrj'ie, 'and Pullrriflii palace cms and
coaches berwepn Cliic 11 nnd ti e ("ity of Mexico.
Wednesday's coach. They went
up to (Iraftou yesterday where they
will spend a day or two among the
gold mines of that district, and
then Ihey will return tr ChlorideHillpborr, N. M.. Feb. 27, 189(1
.1.1. ,.
Taee 't'O, lpline I A H.mtlev. ne '4Johnaoit, W .1, reai.leii!4 ami 2 Ittcinea,
lfj:4. M i; tax 7 !M, im fS.7 total f PJ H.r.J)LLQXIaT J
"M." iX, JVL ISZJf a-- JL
111 a, rane 'J w, 4J u'.re ; one lo ItoUae,
'SW; 'I'll; tux 3.10, int 1 .4.1, total f l 5t.
rilaruer, Kd, liotinH aud i lota iu
Ohioi ide, "J4, il l, "U2; tax 1U.U0, iut
5.3'), total if 1 5 35.
Trnjillo, liazaro, hmiae and lot,
"J.'l; mx tjot, mt 3.27, lotal 9 81.
Waiiitck, Cloi, bouse, ''Jl; tax
55c, int lot:, total 70o.
JM'Ninaii, Alia i arria, rearienee ni.,r
creek, I't4; tax tl 7'J. int 44 .total J.at).
Maateranii, Frank, Moiinlain Pti.le
lintel IS'i4. Mii; tax f40 77;int fl.O.',
h.t.tl f'.H 3J.
Marz 1, IV bit, Trenioiit llonn", a loha
hniKtt eorner Vn an I Kir.t Stre, ta,
IH.l! , tax f l tit), int Hie, total $ 1 54
MfAnlin. MraS K. rni .'. )S'l4, Mil,
'W; tax 5 55. inl t.) o', S I 57.
, Mit'iinniir, Mra W F. li m im enrner
Xoitli ami Water ata. 8:4, M.i , tax jf l '.'2,
int 1 4 I, lola tf.ii'i.
Vtoa l, M I,, reai lenctt tiei 3 Iota, loii.
on Pine al ami lot n ,M tin i. an ) jr -nplat, h;i., M.i: M.'- - lax 111, int
.;.:'7,
totnl-t-:fl,,.'-
N.al, Arii:inl, hniwe on Nirlh
Firat at. H!i4. Mi; lax 15!, int I 74.
total Ji;
Ooiki'o, Celealino, reHhli.tiee on I'.nllioi,
Itnii 1. lS.lii, MlJ; lax j iS, inl 01. tolal
lt;!'i.
O'lirvan. .1 V, reni lenee aiel m,tli
ii g for a receiver for eeit.un mon-i- e
and Cripple Creek mining pro-per- t
iea in whieh they ere j .ioily
interelel with Hlepheu W. Iior
aey. On the complaint Jude l!iH-h-- r
haa appoluled Onley NfW.-l- l aa
each receiver.
The Kinidebiiah brotliera mxke
some aeni'ational cotnplainta ugainet
Mr, D.iraey, who wa m matter of
the properties, accuainfj him of
falaifviiig hi Hicunt no aa to ap-
propriate to bia own iie wver.il
thousand dollar, and of fieqiien'ly
train-ferriii- to hi eon huA othera
largo blcka of mining Mocka, the
property of the partnership.
Mr. )or-- y charactriza tto'
Complaint as an attempt to black
mail him, and aaya be will fight lb
case lo the end.
I, fx L. Kabler, Sl.critr niel
eolleei. r Merra CunMy, N. Al.,
mil on Moieluy, April (Mii, A. I. lfi'.MJ. at
I he hour of P) o' lin k in Ilie forenoon of
rrie!UiV, ut Him K.lnl dmir of Hid Court
II iiice, in I bllMliorn. Sj.-rr- 'tiuty, and
'f'.trritii v ol N.-- .Mt'xieo, nlf.ir f.r "die
the follott inii ,'Hi'riiH 1 leal enl,ttt, In
.il jk iy II, e l,ixe tui'l ml. r.'Hl One on
audi i nut etale lor ln yoir MH, Mt.l,
I
.(.!, H.l, H'lJ, lH'.l.i aiei WM. an Kill
conlimi.! lo olI'i;r Ilie ain lor n.ile from
i iy lo 'I. iv 11 ( ull in Hoi I, or tint Haul
t iX'-i- i an. I iniereht are, H.tt I , vix i
I'KIICINCT i.
I'rviiit. .1 A, iiiiiiroveiiienla on I4er-e- n
ut Creek, In',.!; lax Ifl.i't, intereat UP-- ,
tol.il.fl m.
Iliyaol, It J., iinirovn iienta o.i JJor-en.li- t
Cre,-k- . laj.i; i.ix t,:i. mOreHl
.17. iot,.i n: uh.
PRECINCT 12.
ruttuun, S Al, w ht nw qraeo 17,
tp 15 a, r 2 w, '94, '93, '92, tax
10 C4, iut 5.07, total 15 17.
PRECINCT 13.
Holtz. Courad. ae qr bw qr see 3,
dw qr ue qr aee 10, tp 17 e, r 8 w,
120a; houee ou lUilioad ve, lot 1,
blk 10, Lake Valley, houee on
Maiu at, lot 3 in Lake Valley, '91,
tax 9 37, iut 2 34, total 11 71.
Stevenaon, Nicholas E,e hf nw .
qr, w hf ne qr aee 36, tp 17 8, r 8 w,
100a, '89 to 94, tax 47.34, int 23.67,
total 71.01.
l'RECINCT 14.
Kelsey, J C. impa on Cave creek, ,
'91 to '94, tax 21,54, int 10 77, total
'
3231.
PRECINCT 16.
Inter Ilepublto Gold A Silver
Mining Co, ne qr nw qr ue qr eco
30, tp 15 s, r 7 w, ae qr bw qr ae qr
ec 25. tp 17 b, r 7 w; tax 50 71, int
15 19, total 05.90.
MAX L. K A II LER,
Sheriff aud Collector of
Sie-rr- Couuty, New Mexico.
PRECINCT 10.
Cautwell, I) C, bullae and 15
iuie let. d, "Jl; tax 5 73, int 141,
tolal S7.1G
Cox, Henry, lots 5 to 12 inclus-
ive, blk 37, and block 40, 41, 42,
43; '!H. '91 "'J2; tax 8.47; int 5 50,
tolal 114 03.
Levai-r- , HiMifin, a bf ne qr, fpc 2o,
tp 1 1 , 1 8. 4')a: e hf ee qr aee 2ti;
e hf ne qr aee 35, lp 11 a, r 8 w,
lljOa; e hf ae qr eec 35, tp 1 1 a, r 8;
e hf ne qr sc 2, t 12 m, r 8 w, lfitJa;
aw qr ne (r, n bf ae qr; ae qr ae qr
aee 11, tp 12 a, r 8 w. HiO.; n hf aw
qr f,ec 13; a hf ee qr tec 11, tp 12 1",
r 8 w, lOOt; v (jr ne qr, w hf ae
qr aee 2: nw qr ne qr, aee 11, tp 12n,
r 8 w, Itela, and imp on ranch, and
a hf ne q- -. e bf nw q', aee 21), lp
II h. r 8. IGOa; 'Ml, '1)3; tax tl7.21.
int 3C 01, total $134.12.
Norton, Mra Fannie, lota 1 to' 4
Inin e, 18'M; tar. ?.'i tJS.I: t '.fit; total S l.C'J.
1'orler, l I., .'5 hoiH.-- on Ceil tr Ave,
18!i ; tax ij.llll. Oil tl al, total $7 57.
Fiir.vll. Kctv, li iii-- on Votn- - Ave,
1S!H: lax 5.V. lo'iil fl' 71;
U
.ntelil.r. I I!. Ii His on .),(! 'Taon at,
fax fl 'I.'!, ml fl (i!. total Ji.li.'l.
S li tin ft A If tool. i,i,.H j., Templar,
l.S'li! ; lax il .Zi, ml till,', lot pi ii
Si iv r. Z C, 11 Kj ne '4' nn
,,' '4'. aeeiil.lp ID a, t in,'.- - 10 tv. J '() a. re-i- , noii- -.
o K M tin at an I h aia an I I ( t ;i 4 a i t
NOTICE FOR PUBLICATION
Kit Pi me.niive, 1,1s 14, Fnrvie. H.ll: In the Ii.-tri- t t Court of the Third Ju-
dicial Piatriet of the To rl itory efmid 13 to 10 inclusive, hlk 4; Iota
13 to Id and A, b Ik 10; 1(5 b.ts in New Mexteu, within ami lor
the (.'utility of Sierra.
CUUK I'Olt IIKADACIIH.
Ai a remedy for nil forum of
headache, KlrclHe. Ilillcifi bus
provi'il to be the veiy Ihh!. It
i ll", ettt a permaniMit cure and the
iiiont dn-ade- habitual ick head
iicliea yiehl to it it limine. W e
urj all who are idllieted to pro
cine bottle, and ivo thia r itn-'- l y
a fair trial, lu caai of h'thitul
constipation Electric Itittera cure
liy giving the needed tone to lh
bowel, and few caeca huig leeial
the uae d this nictli ir:e, l iy it
mice. Fifty cent and $1 H) at
Nowera' ami all Drti Stoiea,
No.
725.Territoty
of New Mexico
v.
The Winters Cattle Kaiainn Coin- -
puny, heiwtofor ulao kieiwn aa
tint IJiiited Slatea batnl k Trnat Debt.
(,'onuianv. the Vulvenle Land &
Irrik'ulinii Company, the LiiKtina
Valley Irrigation Comiiaii', now
li.iiilie, (' P, iniioveiiM lilM in Tierra
Hl.inra, It'.ll; lax li 2, iiiIci.-m- I i4,-- to-
tal I'll-
.-, kill, Joae.h, reaileiiea. lH'M ; lax
tl 10. Iiileiinl 'ar, I ii.iljl ,,H
I ij', Mia l.'on.ir1, alo:i.i li iiu-- i o iMain ht feel. I'l'.MjUX 1 H). I,.ll r. "'Hr,
total 'M.
(iin-e- , Cliarlea, ilwellina;, (.(..nen'
ll.iiMe), iitieri'st in aiore oilil.iinii,
ami lto,i r lei ii, IH.l.t 1 ; l.tjc
lllteieM
.:;l, ol f 11.
I'jruln, H'al er, iiii,rijvtniriitM, ..nl s
a e '4' aee L'.'r, lt 111 a, ranKe II w, as)
a.ie-- , 1.ill, 'il.i, '!).', 'ill ; lax
ll7.HJt, tolal $7:1.1,!.
Kualer, . ,J, ImirM of, iinr.veniiMitH
.it) r m. t 17 a, runie 7 H , pjO ai r.-- ,
is:i, '!;!, 'ill ; iux XJ O.i, inn r. hl. .t a"),
tolal 4n U.i.
(iill, Piitrii'k, linprnvenieiita and aw '4
aee ',V,, tp 17 a, raiu-- 7 w. III.") aer..a, lH',14.
''.CI, '!l ; lax V- - inli rerl 4.10 4;,
l f'j;i :!i).
(ilafloll, llarrv, r .e i lenee. 1 Sll I ; tax
(I intereal .'i.i. , total (I (i.'i
lirij!", I.tn ler, lenne nil 1 lot in
Luke Valley, Mill ; lax f2 L'l, intereal 'i.m:,
total f' "i.
(ii.'i.'. i V, I n jhi in Kii.L'-loii- , Imp on
aee 1(1, lt H a. Iaiine7 w, 111;!; tax f'.t .7-t-
tntel. Kl if I aa, total U tilt
ti'i'Ht!. Win I.ee, ne '4 lie '4' a '.j ne '4',
lie '4 ee '4, hi c ti, t f a, raiiL'e 7 w,llitltii KM) airea Mint iinpx, IH'.W; lax
fS.:i;l, llilervht I I 17, total f 12 .rnl.
tilaaaon, .l.iek, lioiixeiiii Main at, 1 lit;! ;
tax $:) ft7, intetet fl.7:l. total f ") X).
II i n. nil. ti n, r.'-i- .l Miei. a.i.l 1 e it in
h:k I, 1 l!M, ami I! ivle li nn.'. 1H:I', '111,
tax H .'", in eroht fL'.K), lotul
.lanea, Mia Sarah K, lie '4' tie '4', neei. nw '4 11 w '4' c 17, tp In a, rane w,
HI) itcrew ; lot 4, aee 7, l;t l!( a, rantje 7 w,
10 ; M. '4 m , xei' ;'li, tp Pi a, r rue
S W, l it) aere, ' intereal 111 al au Inn)
HIM. 'ill, MM j tax if 7 1 7 1 , int.
UI.LM, total J117 il;l,
Knii.'lit, .lames. Imp on aee 21, t IS a,
ran" H w, in llenoi.la (Iieefc, lasU, 'll;l.
'!'., Ml, 'lit, '.nil, 'SHj tax l,!l I I, t
f:':t M, total t.M M.
THIS MKl'AL MAiilClCT
lux Jii 4i. nil jl (i l, tolal i 01.
Sv.ln-- y. () K. i l,.m 01 ( . (r A
Ml ''.l.i MJ, lax j.ti 05. int $1J"5. t.,t tl
t,i8. lit).
W illae Ch eaftt of, oil resi- -lemv on lion Ave, nelH'l'k" Huh..,
ISilii; tax j7 H(i, n t J.i !),'. total $11 711- -
Whit , W C, reai,i.n H, '!)4, '1U ; tax
;i:l OH. bit f 15 1)5, tolal i5 t);J.
Whiiha'n, r- - .1 I, ne '4' o ,'. n
ne '4. aw '4' i,e cee 15. tp pi rain!" 8
w. HiO aeiea, !S!l4 ; lax J?U 4ti, inl $ ii
total l I Z
Wil v, W II. fruii" hon-.'iit- i.l M 8, I.Ik
(il, 1VM, M.!; tax jflO iill, int ;! 81, tola.
Wor-i.aer- Co, Itnllion .loon tnnht
in', l S!4, tax 4 41, mt 1 10 total if"). 51
PRl'XINCT 4.
II lilei'kj j) , e i., ae '4' e ne '4', aee
111. p 17a. ratii'e 5 tv, Pit) teiea, lniii, '!),! ;
tax Pi 'J4. ml ti 0,1. total $'" .11!.
Hopewell, W S, aw '4 nw '4' w .'.j aw "4
aee 7 tp Pin, rane 4 w, a - '4 ne '4, e 'a
ae '4, aee J, lp 10 a. ran-.'e- , io;i(iVll)(
arret, lS!)4; tax '.I OS, inl i 4J. t .tal il.MO
baa Animta 1. 111 I A Can!" C i, lot IS,
a i' (i : Iota 1. l an I ,'t, a.-- 7 ; tp I a, ranee
4 w. Ill't 24 I OO.i, I Sill; lax i;0. int 7j4.!,tolal ii.Wl
l.ta A iim ia I, m I A Call la Co, v '.j a
'4 "ec VI. 14 a. rane 7 w, si) uetea.
1S:U; taxti 1!', Hit .11), total yS 7.
llnf MllVlT,
lOA'l
baa Aninua l.onl 4 C al'la (', inv
ne ',' ii '., nw ::4.nei.
I'.tlle.l u:el known tic the Lagtina '
Valley t'onipany. J
The Piti.l ilefen.lant, the Winters Citttle
Haiaini! Company, hi relufore ula;o known
aa the Unite'l Stiilea Luitd & Tt eat Coin
puny, the Valverde Lanil A Irrigation
Conqiaiiy, the Launna Valley Irrigation
('lini..iny , now ami known ax thebaiiiina' Valley Company, in hereby
notilie.l that an ai tinn of tleht Ima tecit
eninintlieeil Hiraihal it in the Pii-tlk- 't
Comt of the Third Judicial Piatiit.t,
within ami for the dainty el Sierra,
Territory of New Mexico, by tho aaid
pi ai nl ill", the Territory of New Mexico,
f. ,r tuxea am. milling to the auiu of
if i ,ti 7 KH, ai.aeaaed iiiiinat the Paid do
reixlanl lor the yeara 18S. 1S91, 1H'.I2,
S!K!, 1HD4 uml 1, '.", for and on
of the prnperty nf the aaid tit (ciidanl ,
to-w- : All t l.at portion of the Arinentl ,ria
tirant, ailiialii in Sierra County, New
.Mexico, aaid property hi inj! inure par
I i. ill il ly tleacritie l in the declaration in
thia cause, Hint for $10,000 tlunmiira,
intereat ami co.-- U of anil ; that nnleas Ihu
a. 11. dffemlant enter Ila uppturaiice 111
anil anil on or he hue thn lirt Monday in
April, A. I. IWKi, tint Hume heinif tha
fit It day of April, A. I. IS'.Hl, arid a rega
hir rt liirii
.l.ty uf aunl Conrt, jmlnmant
liy lefanlt iiereiu will I readerud
atjuinnt it.
W. B. WALTON,
Clerk Thinl Dmtiiet Cotirf,
L. ft
A. II. lUaiara. Iiftlriet Attorney,
Attomey for Plaintitr.
Dnvall S: Myers,
PROPRIETORS
Little Corner Saloon,
Hillshoro, N. M.
jf Walk in, gputleorjeo.
A wicsriui.u ruodri2orLM.'
A correspondent of the 1'iotieer,
Wtt Australia, perptttatea the
fallowing :
'Sir-- 1 have a valuable mine for
ale. 1 Lnow il is valuable. Im
rauee ! found it inyeelf. I p,(!K,d
it out io blinding willy willy, and
i a location ia therefore not tliwnt
ly Mt aouth north au'l by went.
To apeak ..flidally : 'The daiuin
line rune from the ig lo n blue
pot lo tbe uuiveree, tliwuce 1U
cbaiot 2 link ami a tape, rnenaure
1 1 a point beneath the atar A rotor-u- ,
thence at right arglea to the
Milky Way to the point of
I have a abaft auitk
Upon it to the depl li of C7 feet iij
luches prtcttsely. At fair contract
rates tbia abaft alone la worth 1
pneo of adujisaion. The forma,
iion ia iguatiu, forenaic and
and the lode ia friable,
though I do not guarantee it fata-Id- a
after it la fried. It alao con-tain- a
oxide, greenbide, and playa
bide and etk. I have hail several
aaauya made of tlie ore, aud the
more I at it aaaeyed, the more 1
mii convinced that it ia rightly
named. 'J li 9 lft certificate runa
a i f dlown: DeHcription of aam-pli"- .
Old rod brimaioiie and anll-on- .
te, Ilia. i. Aaaay : Gold nil;
Tver, worae; copper, conepicuoua
Iv abaent; tincture of road metal,
'.J;elor polish 5; bromide of but
lerine, 'J; chloride of aawduat, 2.
Total -- 100. 1 alnoai'iit an expert
out to examine the property, lie
waa a firat-claa- a expert, and Wore
4 pridinntlc ronipnuMic, 2 abeiith
iuivea, 4H pouches (more or leca,)
and 1 pi.ir of amfretuiive looking
I URtnga. lie a! ho bad n tiiMj'nifj
lutf glaa, mi irai.tm d not only to
magnify tlni.ua in exir-tence- , but
to umke things vUihlo which linye.
no eiiatence at all. The plana was
tiap op, O V. O , gild dcil and
tilver pl.tt.'d bell-meta- l and no
Ulia'ake. In a burnt of confidence,
OaUnod by an ovcrdoaa of ('hrit
io.m chloral, be tol l mo that be
wapped a p'iper collar for it t
Aithur a before that p'li-tiemn- u
1 t oonlidenee in the
human race, and refuted 1) take in
boardera. pollnw jug ia a piece of
Ida report: ' 1'he formation enn-kia- ta
of a glueoan and achtrtoee
airata, dipping at an angle of i't
degree from the north weat corner
of untneia' puh'io home. It i
laminated, contaminated, vitreoua,
lamentable and vicioiia. Large
quniitiliee of aulphidea of 1 I r
phobia, Uilobitea aud dogoites are
viaible in the t ne, whicli ia liable
to cleavage, fracturo of lha o fron-tie- ,
and oere'iral meiiiniiix. i'hioe
ia a flue outcrop of lirat-claa- blue
road turtal, highly auitatile for
leclioneering pui poai'a, and lh'ie
li a true contitct . .lie with olco-t- a
.rgerine wIU denoting a trana-V'-la- rt
lode of Ho-yie.ie- . A vein
of rich water hue been .truck in
tbo mine aud tfter cakiuatn ii,
contl igralion and claii-licatio- n,
it ahoul I itli a little
whicker added, be very auitable for
drinking purpose. lhroulioiit
the lene there are a nitml er of
dipa, apura, ai'glca, vein, lo.le for.
inntiouK, Vai n it ld m, 6iiiU-- i
tiea, throw, break, fault, horse,
mid a hi i pis quantity of valuable
runllack uf lh tiiat water. I reo
oimnend you U took a piral trial
,liaft beueath the aoiithtaHt ami t
iiorth angle of the verlicl alide
where the 'udtte rionacuta tie
rubbiabite and interaeet the aU
bean. After which, about fr. in 10
t. 1(X) yeara' judicioua eipeuditu.e
of other peoplea' capital ahould
iender lim plj-it- tl!i
There ia an abundat.ee of tuetl
and phyic.il circie to be Rot out
of thia tnine f r a mere trifle, com
taratively apeakiuf. Sweat and
capital will prduce wonder.' I
now offer thia protuiinc property
fur aale on eay or nio-io- y tciuit.
Ueaidea the atwive alo.ft. I have
ank all my relative' capital on
the ahow. If the purchanrre n,lc
out only what I have p ut into t(
great will b their diideniU."
ROUDEBUSII V8 IKIUSKY.
Ia.e, T T,
"ft. ae !,i KC
'ti a '4. "a ' a'.v t ,, act
aee "7. IP IS a, raiiL'e 8 w.
block A. and reaidenee, '04. '93. 'i)2,
'91; lax IfiT.I); int 1(1.02, total '20 08.
O in y. J P, w bf Iiwqraec23;
aw qr ew qr eec 14, tp 11a, r 8 w.
12d t, nn I impa, '91; tax G CO, int
1.42, total SS O.S
I'efferlmc. Mien Helen, lot; "94,
"93, "92; t..x G7e, int 33c, total $1.
lUin ml. Nu ma. '2 Iota, '91; tax
1.10, inl 2.e. itdal ifl. 38.
Snyder, H M, n bf nw qr, Rec 13,
ti '. I a, r 7 w, S0,t; e hf bh qr eec
22. t p 1 1 a, r 7 w, 8()n; a hf ae (r, c
Itf aw qr, aee 3, tp J 1 , r 7 w, lOOn;
and impa; '91. '93, '92, 91, tax
2. )S 13, mt 129.41, 337 54.
U'eiieer, I) II. Iota 2 uml 15, blk
19, ami imp; '91; tax 5.01; iut 5.03,
total 10 07.
Wet.oer, D H, town Iota; '94, "93,
'92, '91; tax 10 05, int 5.S5, total
if 15 90
PRcXINCT ii.
IVenotl, .1 dill If. lot 1, blk 2,
Iota 4 ami 5, blk 10, and impa, '04,
'91; tax 5.23, mt 1 total 7 12
Maine, Jaa l two-tliil- d iut in
u hf aw or nw (jr, eec 21, tp 11 a,
r 8 w. 13,i, htniie mill barn mi Sil-
ver K Iill, ni'iiinu' cbiiina; '94. '9.'!,
92. '91 ; tax '29 9'2, mt IS 85, total
SIS 77.
15 t:i rd, Tt, ..t 5. blk 5 an 1 in;pp,
"ill, '93, '92, '91, '90, '89. '88; tax
12.15, i nt 12 05, t I 24 80
I'uteeker. John, and lota,
'93; lax 2 38, int 1.18, total 3.50.
Oldwell, Mr Liz.ie. lots 13 to
19, blk 1; Iota 18, 19, 22 and 23,
I.Ik 2, and impa, '94; tax 2.05, int
Otic, total $3 31.
Caatle, II M , int in Iota 15 and
10, t.lk 3. i inl in lota 9 aud 10,
tilk A3, and impa, '91, '93; lax
5.78, iut 2 33, total 8.11.
Old. la, A F. lot blk 10, and
impa, '91; tax 0 52, iut 1 05, total
8.27.
Oawb r.l. J W, lota 23 rind 21,
blk 3; lot 8, blk 5; lota 1, 2 and 3,
blk 9; lot 21, blk 4. and impa; '94,
93; tax 14,09, mt 7.11, total 21.80.
D'Miipsey, MiL?, lota 11 and 12,
I.Ik A2. and imta., '04. '9,1, '92. '91,
"00, 'US; tax 4.82,int 4 21,total 9.03.
Evar., Thort K, lot l.b'k 1; lot 1,
blk 0; lot 1, blk 7; lot 13, blk 3;
loin 5 ami 0. blk IV, lota 1, 2 anil
3, blk 10; '91. '93; tax 19 20, iut
7 31, total 20 57.
(Imzier. W U. a hf a qr, a hf aw
qr, aee 29, tp 12 a, r 11 w, 10()a;
91; tax 7(i5, int 1.70, total IS 81.
!iat.ke, S, estate o', mlobe
houae and lute 5 and 0, blk 8; '91,
I (10 acrea, ami imp in M irlm I'reek.tS'.M ;
lax fU It.i, intereal b'l.iH, tolal
Nnnt', ll.'inv K, reai.lenre, 1 iil4, tax
tl (.0, intereal 4Ue. t ilal f:'.
N'liiU. T N, W '.j ne '4 aw !4', aee
H tp lit a, r Hue 7 w. pi'l a. i a 111 I i.np-- ,
PV.ll. '!i:i, tl.'j tax f:!0.")l, iiitereat f 15 Oti,
total H" ''
I'arkn, It F, w ne '4' ne inv J4' ee
t. ae j aw 4 at e ID, tp IS a, i tnye 8 w,
li(t ail, a, 1H.H, lax fill X : intereal$i.ii. total .':; II
Uanain'ieaaer, H M, reaidenee, J :'. 1 ;
tax l.tl't, intereal total 07.
Tate, I'le w A, tlwellinr, ll. 11 kinitli
aliop, c 11 ral, ah .1 linil,l)in.'a a ..I tit 'mii,
IS'U, '!;!; tax 111 f7, iel 'iM, total
17 07.
PRKCINCT 2.
w t.t Ink, .l.onen JSeely, a '., im ' 11 G!i of b-- Wtr
Ull till) Midi.
Cripple (Jreek ia a proaperoua
camp, but it cannot afford employ
incut for the hundred of idle men
who are here and nriive on every
train. It i a common eiht now
to see hign posted uu on the build-
ing in eotirae of erection, which
announce: "No help u ede l
Again wa would warn working men
end mon with am dl capital to etay
away fioin Cilpplo Creek. Clip-
pie Creek Mail.
l.ATK MINIM) DKt'ISIONM.
A declaration in j.v! nnoit, filed
in a court of competent juriatlio-lion- ,
by an adveree claiintiiit, with
in ttie statutory ieriot uml in an
cordanco with etatJiie, ia ruth a
commencement of pioceeding it to
HtiHpeud the jurisdiction of the De-
partment umlcr aec. 2.'!'20 Jleviaed
Statute, even though uinuion ou
aid (Inclination (. let Irtaue
w it ii i ii aaid )t iiod.--l- ). tlurcia t
al va Katoii ft al, Vol. 'J2 - 1. page
10.
The pr'anmpliiin aiii-in- g upon
the location of a oiluing cl lm that
the laud included then in, though
returned aa agi iciihur il 1 and. ia in
fact where mineral i xihi only in
thecaeeof illegal location wherein
a discovery ia .)uwu m compliance
with law See pign 5j'. Vol 21, L.
1).
To justify the finality as l i facta,
provided for uu. Ie rule IS of praC-lic-
the tiu.liutia of the local olli-Ce- ra
mut bt-- poeiuve and nneijuiv
oeal, not aigumeutllve or
Wrigbt va. Kiyau, 22
I j. D. page li, ( I'n. bio land die-tiic- t.
)
A mineral clai luant who in hia
application to purcli ia- - teiuporarl
ly exclu.b a pit id hi tlanu that I8
lo conflict with an mi v fee nricul-tur.n- l
cl tiill doe not ihtleb) Wiive
and lenoiiuee all ii.teret in the
tract eii'iudtd, but may there-
after na.ett In right theret by
way of protect itgtoimt the (in-i- l
proof of tbe agrtcuhtiral claimant,
A mineral claimant wlei nra"rt an
jiferef-- i pi f ii' st C'nn! pro.f
of an aJvere agllculluial claimant
and aaa a beating thereon, ia en-
titled to lie heard on appeal from
the deuial of hi praitlou. A -- pen
Con. M. Co , vol. 21 L. I . pne 8
An a'.Ktrrt .if title tiled ly the
mineral claimant I iuauQicielit
where theie la a aheriir tleed that
ia ie! led upon and th decree under
wbich the aheiifl'a ea'e i ina.l
d.i'a not direct the etle of the pro-er- iy
in ,tieatiou. Vol. 21 L. D.
j.8' fit t.
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Ipll i, ranie Hw.pl') a.rea, Hill; lax8 Si, int ll, lot.,1 1.0,1.
PR i:Ci.CT 5.
Mijhi, S la i. Iioiiji uii I 8') acrea Ian I,
1804 ; tax .1 0.'. hit I total
.1 U.'t.
Tell.'H, Am olo. It inarf anil I t . Si4; tax
88... int :'2,', total ;l 10.
Tellea. li on ., hoieie am) ,,t, 1S!I ; lax
1 70, mt 41 total ytj 10.
Talfoya, l.uei 111. 1. one Hereof Ian. I and
imp,--, Mill ; tax l.lia, int 41c, total t ' (Ml.
Saniora, I'ahl i, h .11 e and lot, ISO;!;
lax 1 07. int 51). , lotal. .00.
i'Ri;ciNc r 6.
William, P.r.i.l i:, ,'t j leniaea. lSIKi ;tax a IK I it l.l'l. total ! 57.
PRKCINCT 7.
Pai n, l'.hae 1, hoiHe. lot 1, w iter rielit.
1S!H, I ix 2.21, int. 55 :, total .'.7ii.
Potliijilrtt, riati.le, no I, it w '4, n J
lie '4 ae,-;;;(- , I p 10 a, r nu'1 li 'O uer,.
Iniiite an II) aer a I md. 1 S:i I. 'il;!, MJ, Ml,
tax 41 10, int 2H 5i , total if 72 (i l.
(amlehtrio, Sahlno, hoii-- e and lot,
1804; lax til ', int 17c total 85c.
Chiveie. Hei'ii.ihel, honnti and!) aires
land, 1804; lax 10H, int t 1t.1l tl 2').
Ch.ivet. Teleafoio, h ai.ntand lot, Hl)t,
lax 1 4:1, lilt ;tfe, total l.7n
CliaV x, Virt.ni inn, U aer Ian I, Inane
Hit I t.uio, 1:, l.i.'l ; t x S (i t, inl 1 Pi. tolal
5 81-
Al intoya. IY ini'iae.i, a 11 I,' n'j aw
'l aee 4. tp 12 a. ran e It w, lm) a. ie,
l,oil-- e .111,1 li .erea Ian i. alot W r.mi'ii 12
.e r,.- -, 1S0I; Mli.tax 15 27; mt 4 7l! ; total
t-- 0
Moi.toyt, ln.it). limine an I H aerea
hi I. Ml. MII; tax 5 20 int 2 00, total
17 20
tlotatuva. Solero, aw '4 at' '4 a,.,- ;;4, in
10 a, raet'e li a ; he '4 '4 w ',. ne '4
aee It, Ipll a, ran.'e (ia. 17."iat rcs, Ml;tax
1
.1, ; int .it , ioi.ti ifl 71
) ivi', lliloren, Ioii. l'onorlion-- . 5 loia; '04; lax 4 41; mt 1 10;
toi., $ ,M.
Sii'luan, Cornelina, pul ne w '4.
a. f 111. ae l4 ae '4 ai-- 18. t;i 10 a. ta i;e li
w ; 00 acrea an I imp. ; 'sM ; lax 7 28; i"t
1 82; total 0 10
Tafov t. I.i tndra, ("iiinn an.l 41 aerea
Ian I, Ml; tax 4'V; int ItV; lotal ;0
Terrra, J.tae l.i.tn.lr 1, part ne '4' nw '4'
ae '4 nw '4 aee 1 1 ; ne '4 lie t4' aee 10, lp
1 1 a, r.tiik'e ti w , (i ) aerea and Iinpa;'tl4;
'.i;5;laxlJ 15; ml 7 50 ; t. 4 tt $.lt 71
Trnj llo, Juan N, part ne "4 ae '4 ; ae '4
lie '4 , w 'a lie '4' aee 20, tp I I a, rtiti-- e li
; ! ,,...,.... I
,.!. ; 'O j 'tl I t IV pi 4" ;
int 3 07, total f 14 42.
TRl-CINX- r 8.
Hai4. Micu.'l, Itotiae an I h.t,M4;''.i3;
'.).' ; f V .V47 , ml I! tli , lotai f 8 .52.
head A H tai l1, w j nw 1. aee H;lp lllajrin.-- e 4 ;e oe !4" a e 1.1. tp
pit, rai.ire 5 w, P.O aerea; 'l'4; tax 7.00;
ml 1 70; total s S2
rRKCINCT 9.
Br.il-a- .1. hiiie and lot; M4 ; Ml; M2;
tax tt U; inl 4 47; total $12 0
D.T.111, F.d. rvai lent . M4 ; Ml!; tax
ti U2; iot 2 47; t. tal $ i 71
llinii i, itl;.. Iene; '04; M3;tax
15.2") ; mt ft 01 ; M tl f22.10
I til 1. 'fie I I, ilium, teiaae; '04; fax
2 ll ; ml 5 ; t.,t l 2 7ti
Pt t. Frank jaf .M ; M4; M:l: l..x 6 (V),
if. .
a l. i.e '4 act lp 17 a, ial ;e i
w, Pi,) IS 14; tax H L'li, l Oli,
total r. HJ
Clalk, .1 T, a V. ne '4. ne '4' ne '4, aee
II. lp 17 a, roue 7 w. -0 er a, Hilt;
tax pi !'il, ml. tt at 11 .71, total fS 7U
Collar. I, I r, house ne r Col.t prhim,
is m ; lax l in, mt :'.s,.. t a.tl tl :w
Cox, Fri'ik, part ol I its tt, 7 t 1 , in
I.Ik
.'I, til impi, HH; lat'S(iti. nl
IJ.Ui, t a I ;:" a.'.
P.trrah, Al(r.-,l- , taxen fot (i'n veal, Iota
11 ami :, 1. 'k :;i, is.m , t.,x 'i cc. mt
fl It), total (S 1.7
l.innoii, I It, una, I ila 4 to ! inelil ive,
I.1U :i, an I lot 4. I.Ik 8. ami ls.'l,
'Ha; tax 7 4S, mt JH total f!0J .7(1.
Slan iai l iil I MnoA Milling
I'll alamp noii am! ntiii ail", oi tai tint ftn --
nai'e, rt'vel lu raloiy lililiaiv, a hit letne
ami al t' I,', imp! on I; a ' 1.. k o an. I
mi e. IS It, "!l I ; lax flJSSt,
mt I I I t!'tal I'lti.t ;M
Tnij.li i, f ir, noma an l a in
M
.nl,. hoii-- e a. I lot,,, l,ll;a,ro,
IS M ; t ix ft "it 1 t:S, lot il t.Vii.V
Will tit. CO, h km ISH; lax flaJ,inl (1 ;H. total i t ta)
riiiXINCT 3.
na Mininr C. imp mi inine. 1S.I4;
tax t --'7. mt f- -' 07, total 0 ,14.
tttl.h. Hl. lit on Mam at, 1S4 ; tax
fl IO mt tot tl ft ;tr
It nni,.il. J Cut, a h.ia,' m Kiii-ratii- 2
Into trt.i mi. , .if, ;., willv'o, o, ex, iajt tut
I
jz 0 2 c
- a
w -
c
.
8
t
.
total 21 32
Haynes.t Wileon, lota 3 Bud 4.
Ilk 5; lota 4 uml 5, blk 0, '91. '93,
"92. tax 8 35, ut 1.72, Mai 13 07.
tlolm.-H- , i: V, lot 13, bik 2; lota
13, 19, 21, 22, Idk 3; hd 2. blk 4;
lota 1 ami 2. b!k 5; lots 1, 19, 20,
21. 22. 2;5. 21. blk 10; .ia 1 n,l 2.
blk 8: lot- - 1 to 0 inclusive, bik 14;
j of b ta 15 aiul 10, 1. Ik 3; Iota 0 I
10, bik A3, Snug S'thain in Her-uioa- a,
ami adobe cabin: '91, '93;
tax 3S GO, int 11.95, total 53 54.
i5:1
--a
It it a 111 Itill-laT- is Oltp oil lllll I r
c
Mi-l- l ie, John, J iut lots 1 to 12
incluatve, blk 13; j int iu lota 1 ami
2 blk A3; int iu lot H.tlk 4. and
impa. 91. ,3, tax 4 45, int 101,
total 0.00.
Ot'o, L 4. Iota 5 and 0, bik A3,
lotk 3 ai.tl 4, blk 8. ami -- pit t;i e,
184. 'iU; tax .!4 tiJ, inl fllieO, ;t!l
. i
Cahtll. Tltoni an. aa.iv tcti 'e on Pine
at. an, I rti..'iitv ;':'l tax HO. intf-.4- :i
total I I
Ctian lier. W C hoi on I.nl 4 tinirn;
Claim. I it I an I ,i. t.lk t. ii ai-- i- aiel tola
7 an, I 8, l.lk 2. H'4. '.lo; tax Jtl S8. inl
K t't, t.4al f l .M
Cheater. Jennie, retJene an.l lota 1
mt J. I.Ik A. IS i4. MJ, 'ii.'; tax fln lA
mt f 10 tai. total f."J Otv
Com b-- W K. r.-t- n I hup.
ly4, '.it.' MJ Ml , lax fl ', int f 7 12. to-
tal .'.' 4 4
T. C. laO'Cr'94, '93. V2, '91. 9. S; tax 50 79.
int 49 38, total 105.17.
Kochey, (leo K. lota 9, 10 11, 12,
blk 9, ami joipe, '94. tax 3 30, ini
S3, total 113.
csu
GROCER,Steele, H J, residence and lota 7and 8, blk S. '94. V3. ix 7 10, int j
2.15. total 9 31 j
Steele. Tin a N, fle ,.fg 7 nd
X
.lk ! int in I .fit 2 .1 at , fi i
Ciaal.rl. Mr l.ononn. Iltll v H.M1". I
tot, 8. SI, 10, hik 3. reai.leitiv tit P!io"j I nil nt. tai. k ertl a an.l ha 1. Ink t. 01!
I mil a.l htion, I loin I -- low o!ii,e, .' j
I '..
.0 I a ,01 i ) n, 1 i x 'Tnere I no diffeience its to theii na' 'i i iiaaaM
UlLl-SliOU- O.li, nt Criptdf Cr'll.lia. fi rd
I"k iii, n,! iii.M--. if 4, yit .
tfO. 9. tax 59 13, iut fiitlo, total'
tl20bi. J
Ke..via, Kf.tl.k. it ie b. trt Ckiioi;
tnia at Pr Crtaett , t;Ul 1 ii;l'... tot . ft i'i.
li.iU't. Mr K A. liKtiat. tn lnt at. !im ;al . n.: f 1 W, t.Mt '
a.l.i J
a Itfi'Ltti or fit entry. Vol 2i
U 1). p. iurouilalnt in MJ a di.lricl c jrl oak.
t
1.
